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abulaZe aleqsi, akofaSvili vaxtangi, ambrolaZe vaxtangi, bazan-
daraSvili avTandili, baramiZe badri, basiSvili giorgi, beqauri 
geno, biZinaSvili aleqsandre, burjanaZe Tengizi, gagniZe beJani, gamge-
beli zurabi, gogolaZe givi, gverdwiTeli Teimurazi, gudaZe daviTi, 
dabrundaSvili gurami, dadiani daviTi, dadiani valiko, zazunaS-
vili vano, zarnaZe hamleti, TurazaSvili koba, kereseliZe roberti, 
koberiZe afendi, koberiZe gurgeni, koSuaSvili miriani, kuTxaSvili 
giorgi, lalebaSvili giorgi, lacabiZe mixeili, maisuraZe givi, mera-
biSvili gurami (gulka), mesrofovi seirani, miruaSvili grigoli 
(griSa), mukniaSvili giorgi, nadiraSvili giorgi, nadiraZe lango, 
nucubiZe gurami, oqropiriZe oTari, robaqiZe jemali, samadalaSvi-
li avTandili, sosaniZe vano, faCoSvili vano, qilitauri Tengizi, 
RonRaZe Temuri, yeinoSvili oTari, SafToSvili mixeili, Sermadini 
givi, Calauri yaramani, Citaia giorgi, CubiniZe merabi, wkrialaSvili 
iosebi, xojevaniSvili siko, xuciSvili eduardi, jafariZe jumberi
wignis pirvel nawilSi Setanilia:
avtorisagan
winamdebare wignis pirveli nawilis gamosvlis Semdeg 
(ixileT q. goris centralur biblioTekebSi da eTno-
grafiul muzeumSi), mravalma adamianma damireka da Ta-
visi mosazreba gamiziara. bevrma madloba miTxra kargi 
wignisa da misi istoriuli mniSvnelobis Sesaxeb, zogma 
sinanuli gamoTqva imis gamo, rom wigni ar aris gayid-
vaSi, mavanma SeniSvnebi da rCevebi momca da a.S.
mravalricxvovan satelefono saubrebSi da piradi 
Sexvedrebis dros gamoikveTa mTavari _ mosaxleobis 
did nawils surs gagrZeldes wignis gamocema da mas-
Si adgili daimkvidros aramxolod e.w. gamorCeulma da 
popularulma awgardacvlilma adamianebma (biografiu-
li monacemebi, fotosuraTebi da cxovrebiseuli sain-
tereso epizodebi), aramed yvelam, visi saxelis xsovnis 
ukvdavyofasac moisurveben ojaxis wevrebi da axlobel-
naTesavebi Tu megobrebi.
vfiqrob, rom aseT wignTa krebuli (katalogis saxiT) 
iqneboda goris uaxlesi istoriis mniSvnelovani daku-
menturi nawili, rac momaval Taobebs miscems SesaZle-
blobas, bevri ram gaigos winaparTa cxovrebisa da moR-
vaweobis Sesaxeb.
gaviTvaliswine ra sazogadoebis didi nawilis sur-
vili, mkiTxvels vTavazob `xsovnis wignis~ (`...da vanTeb 
sanTels~) meore nawils.
mimdinareobs masalebis moZieba da momzadeba wignis 
mesame nawilisaTvis (q. gori, stalinis 24, bina 6. tel: 
7-81-81, 7-50-30, 893 62-17-56).
wigni gamoica gardacvlilTa axlobel-naTe-
savebisa da avtoris erToblivi ZalisxmeviT.
.
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ivane Tevdores Ze abaiaZe ekuTvnoda im Taobas, 
romelmac rTuli da mravalwaxnagovani cxovrebis gza 
brZoliTa da Tavdauzogavi SromiT gaiara. gaiara da 
mniSvnelovani kvalic daamCnia qveynis aRmSeneblobis 
saqmes.
omis (1941-1945 w.w.) da omisSemdgom periodSi sagrZno-
bi iyo momzadebuli da ganaTlebuli kadrebis rogorc 
Tvisobrivi, ise fizikuri deficiti da adamianebs (gansa-
kuTrebiT specialistebs) xSirad uxdebodaT samuSaod 
erTi adgilidan meoreze gadasvla kulturul-sagan-
manaTleblo Tu sameurneo amocanebidan gamomdinare.
ivane abaiaZesac, rogorc ganaTlebuls da gamocdil 
pirovnebas, xSirad ucvlidnen samuSao asparezs da isic 
yvelgan iRwvoda mTeli Zalebis sruli mobilizaciiT 
da moqalaqeobrivi maRali pasuxismgeblobiT.
ivane abaiaZe daibada 1912 wels q. xaSurSi. mama, Te-
vdore gabrielis Ze abaiaZe xangrZlivi drois periodSi 
flobda wisqvils da dauRalavi SromiT emsaxureboda 
xalxs da ojaxs. ivanes deda, qalbatoni sofio cabaZe 
iyo xaSurSi cnobili diasaxlisi. Tevdoresa da sofios 
ojaxSi aRizarda oTxi Svili (amirani, gabrieli, ivane 
da Tamari), romelTagan dRes aRaravinaa cocxali.
ivane abaiaZem 1928 wels daamTavra goris agronomiu-
li teqnikumi da ramdenime weli imuSava agroteqnikio-
sad. 1937 wels batonma ivanem daamTavra goris pedago-
abaiaZe ivane giuri institutis istoriis fakulteti da imave wels 
dainiSna goris raionis sofel xidisTavis skolis di-
reqtorad. ar dasjerda or diploms da daamTavra saqa-
rTvelos sasoflo-sameurneo institutic agronomis 
specialobiT.
sxvadasxva wlebSi ivane abaiaZe muSaobda goris raio-
nis ganaTlebis ganyofilebis gamged (1939-1944), SavSvebis 
sabWoTa meurneobis direqtorad, goris sasoflo-sameur-
neo teqnikumis direqtorad (1979-1973), ` gorvaWrobis~ (ma-
Sindeli `saqvaWrobis~) direqtorad da a.S. mis nayofi-
er SemoqmedebiT muSaobaze metyvelebs damsaxurebulad 
miRebuli maRali samTavrobo jildoebi: `Sromis wi-
Teli droSis ordeni~, `sapatio niSnis ordeni~, `kavka-
siis dacvisa~ da `SromiTi mamacobis~ medlebi, sapatio 
sigelebi da diplomebi. miniWebuli hqonda respublikis 
damsaxurebuli agronomis wodeba. mravaljer iyo ar-
Ceuli saqalaqo Tu sasoflo sabWoebis deputatad.
Zvirfasi da kacTmoyvare ojaxi Seqmna batonma ivanem 
qalbaton margalita TurmaniZesTan erTad. amJamad misi 
ojaxis tradiciebs Rirseulad agrZeleben: Svilebi _ 
giorgi (istorikosi, amJamad pensioneri), leila, igive 
mzia (biologi, Tbilisis erT-erTi skolis pedagogi) da 
SviliSvilebi _ iosebi (mSenebeli inJineri), ivane (ekon-
omisti), xaTuna (mikrobiologi, profesori) da mixeili 
(inJiner-melioratori).
baton ivane abaiaZis oTxi SvilTaSvili amayad daabi-
jebs dRes madlian qarTul miwaze.
saSualo tanis, Zlieri fizikuri monacemebisa da 
moxdenili garegnobis kaci iyo batoni ivane. axalgaz-
rdobaSi gatacebuli yofila WidaobiT da fexburTiT, 
magram misi ZiriTadi asparezi mainc iyo partiul-
sameurneo moRvaweoba, sadac man miaRwia mniSvnelovan 
warmatebebs
axlobel-naTesavebi, mezoblebi da megobrebi baton 
ivanes axasiaTeben rogorc gulmxurvale patriots, 
momTxovns da samarTlians, imavdroulad gulTbil da 
keTil pirovnebas. 
mraval saintereso epizods ixseneben axloblebi misi 
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cxovrebidan. ai, erT-erTi.
manqaniT mimavals Soridan SeumCnevia, rom misi baRidan 
viRac axalgazrdam vaSli gamoitana da mZime tvirTiT 
gauyva gzas. batoni vano wamoswevia, manqana SeuCerebia 
da miumarTavs, _ codo xar, dajeqi manqanaSio. mixmare-
bia tvirTis CadebaSi da saxlSi miuyvania. gadmotvirT-
visasac mixmarebia, mxarze xeli moucacunebia da uTq-
vams: `getyoba, Cemi baRis xili Zalian mogwons da Tu 
momavalSic dagWirdes, nu mogerideba, mTxove da waiRe 
ramdenic geneboso~.
maSin sabWoTa meurneobis direqtori iyo batoni ivane 
abaiaZe.
dRes ki aRarc sabWoTa meurneobebi arsebobs da sam-
wuxarod, aRarc batoni ivane abaiaZea cocxali. igi gar-
daicvala 1975 wels, maSin, rodesac damsaxurebulad 
unda exara Tavisi monagaris sicocxliTa da moRvaweo-
biT.
dakrZalulia goris kvernaqis sasaflaoze. msubuqi 
yofiliyos misTvis mkerdze dayrili qarTuli miwa.
nawili samgloviaro traurSi iyo 
gaxveuli, roca lukmapuris Sovna 
iyo pirveli sazrunavi ram, Tumca 
mosaxleobis farTo masebs, swored 
rom am periodSi, sWirdeboda suli-
eri sakvebi, gamxneveba da sasikeTo 
momavlis rwmenis ganmtkiceba.
saWiro iyo gazeT-Jurnalebi, 
wignebi, kino, musika, sporti da ra-
RaTqmaunda Teatri _ xelovnebis es 
umSvenieresi dargi, romelic tele-
viziis dRevandel epoqaSic ki ar 
kargavs aqtualobas.
giorgi abramiSvili daibada 1917 
wels goris mazris q. borjomSi, aqve 
daamTavra saS. skola: q. Tbilisis 
Teatraluri studiis (SemdgomSi in-
stitutis) damTavrebis Semdeg msax-
iobad miiwvies rusTavelis saxelo-
bis TeatrSi. 1948 wels amTavrebs 
moskovis Teatralur institutTan 
arsebul reJisorTa daxelovnebis 
kursebs da iwyebs aqtiur reJiso-
rul saqmianobas.
Telavel mayurebels, SeiZleba 
iTqvas rom gaumarTla, rodesac 
Teatris direqtorad da mTavar re-
Jisorad daigules giorgi abramiS-
vili. vfiqrob, garkveulwilad, baton giorgisac gauRima 
bedma, rom erekle mefisdroindeli Teatraluri dasis 
tradiciebze aRorZinebul dramatul Teatrs ar aklda 
mayurebeli (TelavSi marTlac uyvarT Teatri – avt.).
am striqonebis avtori mowmea im movlenebisa, rodesac 
Telavis Teatris speqtaklebze (1949-1951 wl.) warmoudgen-
lad Zneli iyo bileTis SeZena. rogorc Cans reJisorma 
da msaxiobebma, erTis mxriv, da mayurebelma meores mxriv, 
erTmaneTs gauges da idga TelavSi giorgi abramiSvilise-
buri Teatraluri zeimi. im wlebSi, gansakuTrebuli 
abramiSvili giorgi 
vinc giorgi abramiSvils icnobda, SeuZlia mis Sesaxeb 
isaubros ramdenime sibrtyeSi: kacuri kaci (mokvdavisaT-
vis damaxasiaTebeli yvela dadebiTi atributiT), meojaxe, 
gulmxurvale patrioti, msaxiobi, reJisori (xelovnebis 
damsaxurabuli moRvawe) da a.S.
roca es wigni dRis sinaTles ixilavs, batoni giorgi 
ukve 90 wlis iqneba. sicocxlis 75 wlidan, 50 welze meti 
qarTuli Teatraluri xelovnebis aRorZinebisa da popu-
larizaciis samsxverploze miitana. iTamaSa aTeulobiT 
damamaxsovrebeli roli da Seqmna samocdaaTamde reJiso-
ruli namuSevari saqarTvelos TiTqmis yvela TeatrSi.
aRsaniSnavia is garemoeba, rom giorgi abramiSvils, 
rogorc msaxiobs da reJisors profesiuli moRvaweobis 
dawyeba mouwia meore msoflio omis damTavrebis wlebSi, 
rodesac qveynis ekonomika iyo dangreuli, ojaxebis didi 
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warmatebiT sargeblobda ` gayra~, ` arSin mal alani~, ` baSi 
aCuki~ da sxva.
gorelebisaTvis Tbiladmosagonari periodi gaxlavT 
1952-1976 wlebi, rodesac, lamazad rom ityvian xolme, 
Teatralur aRlums marTavda batoni gogi. aki, madlierma 
sazogadoebam sazeimo viTarebaSi gadauxada mas sasceno 
moRvaweobis 25 wlisTavis saiubileo saRamo. es iyo 1964 
wels.
Znelia CamoTvalo yvela is roli da yvela is speqtak-
li, romlebic brwyinavdnen da mexsierebaSia SemorCenili 
Sedevrebad _ magram erTi ki cxadia, rom gogi abramiSvi-
lis saxiT qarTul Teatralur sazogadoebas hyavda uaR-
resad niWieri, erovnuli da maRali profesionalizmiT 
gamorCeuli xelovani, romelmac waruSleli sasikeTo 
kvali datova qarTuli Teatris umdidres istoriaSi.
giorgi abramiSvilis mTeli moRvaweobidan Cans, rom 
igi, maincdamainc dedaqalaqSi muSaobisaken ar iltvoda. 
zemoT aRvniSneT, rom igi iyo guliTa da suliT erovnu-
li da rogorc Cans, mas ufro metad izidavda perifer-
iuli Teatrebis bedi, iq eguleboda aranakleb niWieri 
koleqtivebi, romlebic moklebulni iyvnen dedaqalaqur 
komforts da romlebsac esaWiroebodaT WeSmariti re-
Jisorisa da saqarTveloze uzomod Seyvarebuli kacis 
mzrunveli xeli.
borjomis, Telavis, mesxeTis, goris, cxinvalis, zugdi-
dis, baTumis, foTis, ozurgeTis (yof. maxaraZe) qalaqebis 
xandazmuli mayurebeli da Teatris muSakebi dResac sia-
movnebiT ixseneben giorgi abramiSviliseul wlebs. maT 
sicocxlis bolomde emaxsovrebaT gogis mier moniWebuli 
Teatraluri xibli.
gazeTi `goris moambe~ 1996 wlis 4 oqtomberi: `...diax, 
am dadgmaSic aris gogi abramiSvilis guli da goneba; am 
dadgmaSic vxedavT niWier Semoqmeds, brwyinvale ostats 
da did fsiqologs~. da kidev: `...g. abramiSvilis reJiso-
robiT warmodgenilma `Tedores~ premieram mayurebelTa 
usazRvro mowoneba da kmayofileba gamoiwvia...~ (`goris 
moambe~, 1997 w. 14 noemberi) `...yovelTvis axlis maZiebeli, 
scenis TviToeul  wvrilmanSi Camwvdomi, msaxiobTa me-
gobari~...
es sityvebi ekuTvnis gorelTaTvis sayvarel pirovne-
bas, awgardacvlil b. gociriZes. 
SesaniSnavi ojaxis patroni gaxldaT giorgi abramiS-
vili. meuRle cira da ori vaJiSvili _ goci (teqnikur 
mecnierebaTa kandidati, sxvadasxva dros warmoebebis di-
reqtori) da soso (rusTavelis Teatris msaxiobi, monaw-
ileobda kinofilmebSic).
gogi abramiSvili gardaicvala 1992 wlis martSi. or 
welze odnav meti icocxla, gogis sikvdilis Semdeg, qa-
lbatonma ciram...
ase damTavrda warmatebuli msaxiobisa da uniWieresi 
Teatraluri reJisoris, sruliad saqarTvelosaTvis say-
vareli adamianis arcTu vardebiT mofenili da ufro me-
tad ki siZneleebiT aRsavse cxovrebis gza.
mTeli gori acilebda mas kvernaqis samudamo sasufev-
lisken mimaval mravalWirnaxul gzaze.
q. goris mTavari gamziris me-18 sacxovrebeli binis 
dasavleT kedels amSvenebs giorgi abramiSvilis memori-
aluri dafa _ ukvdavebis utyuari simbolo.
saintereso tradicia aqvT xidebis mSenebel profe-
sional inJinrebs. axali xidis eqspluataciaSi miRebisa 
da sazeimo gaxsnis (lentis gaWris) ceremonialis dros, 
adeiSvili romani
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xidis qveS, specialurad mowyobil baqanze, ayeneben mSene-
blebs _ pirvel rigSi proeqtis avtors da mSeneblobis 
xelmZRvanels. xidze ki Seayeneben samSeneblo masalebiT 
(aguri, cementi, rkina, qviSa, betoni da sxv.) datvirTul 
manqanebs, rac SeiZleba mets. warmoidgineT xidqveS md-
gomTa Sinagani gancdebi. am dros, albad SiSiT unda 
gakankalebdes, Tu Secdomebi gaqvs daSvebuli an pro-
eqtirebaSi, an mSeneblobis procesSi, an mTlad uaresi _ 
Tu miTvisebuli gaqvs cementi, armaturis rkina da a.S.
roman adeiSvils arasodes ugrZvnia SiSi Tavis mier 
aSenebuli xidis qveS dgomisas. xidi ki bevri aqvs aSeneb-
uli da aRdgenili rogorc gorSi, ise mTel saqarTvelo-
Si. misi uSualo monawileobiT aSenda gorSi e.w. axali 
xidi, rkinigzaze gadasasvleli xidi, gafarTovda xidi 
liaxvze, aigo xidi md. mejudaze, xidi md. rionze (sam-
tredia-sajevaxos trasaze), afxazeTSi  akarmaras xidi, 
TbilisSi baraTaSvilis xidi, borjomSi e.w. silamazis 
xidi, tyibulSi, zestafonSi da a.S.
roman ivanes Ze adeiSvili daibada 1927 wlis 20 agvis-
tos vanis raionis sofel yumurSi, mosamsaxureTa ojaxSi. 
deda, ekaterine farcxalaZe muSaobda yumuris saSualo 
skolaSi rusuli enisa da literaturis maswavleblad. 
mama, ivane adeiSvilic, pensiaSi gasvlamde, aseve eweoda 
pedagogiur moRvaweobas.
batoni romani ar gahyva mSoblebis profesias. mas sul 
sxva profesia ainteresebda da aki Tbilisis rkinigzis 
transportis inJinerTa institutis damTavrebis Semdeg, 
xidebis mSenebeli inJineris diplomiT moevlina gorSi 
arsebul samSeneblo organizacias `xidmSens~. sadac xan-
grZlivi periodis ganmavlobSi imuSava sxvadasva Tanam-
debobaze (rigiTi inJineri, ganyofilebis gamge, samuS-
aoTa mwarmoebeli, ubnis ufrosi da sxv.).
batoni romani muSaobaSi da yoveldRiur sayo-
facxovrebo pirobebSi, gaxldaT dafiqrebuli, dinji, 
SorsmWvreteli. yoveli misi nabiji iyo kargad awonil-
dawonili da gaTvlili. misi megobrebi da kolegebi 
xSirad ambobdnen: `romani xidebis mSenebeli rom ar yo-
filiyo, aucileblad mecnier-mkvlevari iqnebodao.~
mecnieri da mkvlevari Zma hyavda baton romans. daviT 
adeiSvili, romelmac iswavla Tbilisisa da moskovis 
(lomonosovis saxelobis) universitetebSi. iyo mravali 
samecniero Sromis avtori. miniWebuli hqonda mecniere-
baTa doqtoris xarisxi. muSaobda moskovis ekonomikis 
institutis direqtoris moadgiled.
baton romans ar hqonia iseTi samecniero asparezi, 
rogorc mis Zmas, daviTs, magram SemoqmedebiTma niWma da 
genetikurma Rirsebebma Tavisi sityva mainc Tqva, Tun-
dac praqtikuli mSeneblobis sferoSi. roman adeiSvili 
iyo mravali racionalizatoruli winadadebisa da gamo-
gonebis avtori. miRebuli hqonda specialuri diplomebi, 
sigelebi da premiebi.
Rirseulma adamianma da inJinerma aseve Rirseuli da 
lamazi ojaxi Seqmna _ meuRle, qalbatoni  izolda (ped-
agogi) da Svilebi _ mixeili (gmirulad daiRupa afxaze-
Tis teritoriaze mimdinare saomari operaciebis dros) 
da eka (amJamad q. goris me-7 sajaro skolis qarTuli 
enisa da literaturis maswavlebli).
batoni roman adeiSvili, sicocxlis bolo wlebSi 
(1973-75) muSaobda goris #9 samSeneblo trestSi. gar-
daicvala 1975 wlis 21 noembers. dakrZalulia gorSi, 
kvernaqis sasaflaoze.
romanis aSenebul xidebze uSiSrad daabijebs moma-
vali Taoba.
arSakuni maTe
rodesac maTe arSakunis xsovnis Sesaxeb werilis 
dawera CavifiqreT, gadawyda migvemarTa warsulSi fri-
ad warmatebuli pedagogis yofili moswavlis, amJamad 
goris saxelmwifo universitetis inglisuri enisa da 
literaturis kaTedris docentisaTvis, qalbaton liana 
baxtaZisaTvis. ai, ra gviambo man:
`maSin merve klasis moswavle viyavi. CemTvis erT-erTi 
sayvareli sagani istoria gaxldaT. 1951 wlamde isto-
rias sami pedagogi gvaswavlida da axla ki axali mas-
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maTe wyalobas Ze arSakuni daibada 1910 wlis 10 ianvars 
q. gorSi. mama adre gardaecvala da ise moxda, rom misi 
aRzrda misma biZam giorgim da bicola sofiom aiRes Ta-
vis Tavze, romelTac sakuTari Svili ar hyavdaT. samwux-
arod, axali aRmzrdelebic male gamoecalnen 19 wlis 
Wabuks da igi darCa siZneleebiT savse, mkacri cxovrebis 
pirispir.
maTe arSakunma saSualo skolis damTavrebis Semdeg 
swavla ganagrZo q. goris n. baraTaSvilis saxelobis 
pedagogiur institutSi da moipova istorikosis diplo-
mi. maTe gaxldaT institutis pirveli gamoSvebis erT-
erTi warCinebuli profesionali. amiT ar daokebula ba-
toni maTes ltolva ganaTlebisadmi da momdevno wlebSi 
warCinebiT iswavla da daamTavra Tbilisis saxelmwifo 
universitetis istoriis fakulteti.
unikaluri da farTo codniT SeiaraRebulma maTe ar-
Sakunma daiwyo pedagogiuri moRvaweoba. igi sxvadasxva 
wlebSi muSaobda sofel mejvrisxevis, sofel tinisxi-
dis, q. goris meore da mesame saSualo skolebSi isto-
riis pedagogad da direqtorad.
uamrav axalgazrdas gaukvala gza cxovrebaSi, aswav-
la samSoblos siyvaruli, Caunerga sikeTisa da uangaro 
qvelmoqmedebisadmi miswrafeba, daarwmuna ganaTlebulo-
bis aucileblobaSi da ganumtkica ukeTesi momavlis rw-
mena.
pedagogiuri teqnikumis studentma nanuli baqraZem, 
swavlis periodSi, leqsi miuZRvna baton maTes:







roca Tqvenze fiqrs morCebiT~.
musikaluri niWiTac yofila dajildoebuli bato-
ni maTe. ukravda mandolinaze da mReroda saamo xmiT. 
meuRlec Turme mxars ubamda gitaris simebiT da rogorc 
wavleblis Semosvlas mouTmenlad 
velodiT... gaiRo kari da saklaso 
oTaxSi Semovida maRali, gamxdari, 
Savgvremani, WaRaraTmiani, saTval-
iani mamakaci, rukiT xelSi. `gamar-
joba ymawvilebo~ _ ase mogvmarTa. 
ase aravis da arasdros moumarTavs 
CvenTvis, raRac ucnauri da saamo 
SevigrZeniT, guls salbunad daedo 
mis mier warmoTqmuli sityvebi... me-
gobrulad mogvmarTa _ dReidan me 
waviyvan saSualo saukuneebis, xolo 
Semdeg axali istoriis kurss Tqvens 
klasSi da visurveb nayofieri da 
saintereso iyos Cveni erToblivi 
muSaoba. am sityvebis Semdeg gagvec-
no. neta vis hqvia kidev Cvens droSi 
maTe _ gavifiqre da interesiT da-
vakvirdi mis saocrad inteleqtua-
lur saxes da saTvalis minebidan 
gamomziral usazRvrod Wkvian Tva-
lebs.
maTe maswavlebelma erTbaSad 
daipyro Cveni gulebi Txrobis mane-
riT, wynari, damamSvidebeli xmiT, movlenebis siRrmiseu-
li gaSuqebiT da logikurobiT.
moswavleebi moxiblulebi viyaviT misi gakveTilebiT 
da ar gvsurda damTavrebis zari darekiliyo. wignebSi 
imis meaTedsac ki ver vpoulobdiT, rasac maTe maswav-
lebeli gakveTilze gvaswavlida da gviyveboda~. dabo-
los qalbatoni liana ase amTavrebs Tavis monayols: 
`maTe maswavlebeli marad darCa Cems SemecnebaSi, ro-
gorc uaRresad ganswavluli, nakiTxi, erudirebuli, pa-
tiosani, keTilsindisieri, didi pasuxismgeblobis mqone, 
mokrZalebuli, mecnierulad moazrovne da amavdroulad 
saocrad Tavmdabali adamiani da pedagogi. meamayeba, rom 
Cemi sayvareli maswavlebeli da me, misi sicocxlis bo-
lomde, didi megobrebi viyaviT~.
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axloblebi ixseneben, aseTi duetis mosmena yovelTvis 
did siamovnebas hgvrida megobar-axlobelTa wres.
1970 wels Rvawlmosili da valmoxdili maTe arSakuni 
pensiaze gavida da mciredi Sesvenebis ufleba misca Ta-
vis Tavs mudam SemoqmedebiTi Sromis ferxulSi mdgomma, 
dauRalavma kacma.
samwuxarod, mas aRar ewera moRvaweobis aqtiur fron-
tze dabruneba. 71 wlis asakSi (1981 wlis 2 ivliss) gar-
daicvala batoni maTe arSakuni. igi dakrZalulia gorSi, 
kvernaqis sasaflaoze. saimedod da sanugeSod ki dagvito-
va ori Svili: gurami (teqnikur mecnierebaTa kandidati), 
dali (inteleqtualuri sferos Rvawlmosili muSaki) da 
SviliSvili mariami.
samaradiso yofiliyos amagdari kacis, maTe arSakunis 
xsovna.
Sualo skola da daiwyo muSaoba bambeulis kombinatis 
sagraviuro saamqroSi muSad.
xelmZRvanelobas SeumCneveli ar darCenia axalgazrda 
zauris Sromismoyvareoba, saqmisadmi keTilsindisieri 
damokidebuleba da profesiis aTvisebisadmi ltolva. xe-
davdnen ra masSi momaval specialists, gadawyda gaewiaT 
rekomendacia da umaRlesi ganaTlebis misaRebad zaur 
biCinaSvili gaigzavna maSindel leningradSi. es iyo 1960 
wels.
zaurim daamTavra kirovis saxelobis msubuqi mrewv-
elobis institutis qimiuri teqnologiis (gamomyvani saa-
mqros) fakulteti da mieniWa inJiner-teqnologis kvali-
fikacia.
diplomirebuli specialisti daubrunda Tavis mSob-
liur kombinats da daiwyo SromiTi moRvaweobis is didi 
gza, romelic zaur biCinaSvils miiyvans, rogorc Sromi-
Ti koleqtivis ise sazogadoebis mxridan misi pirovnebi-
sadmi did siyvarulsa da aRiarebamde.
Sesabamisma ganaTlebam da didma praqtikulma gamoc-
dilebam zaur biCinaSvili Camoayaliba TvalsaCino spe-
cialistad qsovilebis moxatvisa da ferTa SerCevis 
sferoSi. zauris uSualo xelmZRvanelobiT da piradi, 
aqtiuri monawileobiT iqmneboda da msoflios mraval 
qveyanaSi igzavneboda iseTi qsovilebi, rogoric iyo: 
`pike~, `mziuri~, `dariali~, `varZia~, da sxva.
nayofieri SromiTi moRvaweobis paralelurad zaur 
biCinaSvilma daamTavra kidev erTi umaRlesi saswav-
lebeli, amjerad sawarmoo procesebis ekonomikisa da 
organizaciis ganxriT. zaur biCinaSvili iyo mravali 
gamogonebis avtori, romelTa praqtikulma danergvam 
mniSvnelovani ekonomikuri efeqti moutana kombinats.
40 welze meti imuSava batonma zaurim bambeulis qso-
vilebis kombinatSi sxvadasxva Tanamdebobaze, maT Soris 
generaluri direqtoris moadgiled.
zauris miniWebuli hqonda sakavSiro racionalizato-
ris sapatio wodeba. miRebuli aqvs mravali jildo, premia, 
prizi Tu sapatio sigeli da saerTaSoriso gamofenebis 
diplomebi. sicocxlis bolo wlebSi xelmZRvanelobda 
meore msoflio omi axali damTavrebuli iyo. q.gorSi 
swrafi tempebiT daiwyo giganti samrewvelo obieqtis, 
bambeulis kombinatis mSenebloba.
ras wamoidgenda maSin sul aTiode wlis zauri, Tu 
garkveuli periodis Semdeg igi gaxdeboda mravalaTa-
siani koleqtivis mmarTveli birTvis erT-erTi lideri.
zaur zaqarias Ze biCinaSvili daibada 1937 wlis 20 




zaur biCinaSvili mimzidveli garegnobis vaJkaci gax-
ldaT; maRali, mxarbeWiani, fizikurad Zlieri. saocari 
tembris xma hqonda. dabali, rkinanarevi baritoniT sau-
brobda odnav aCqarebiT. araCveulebrivi molxena icoda 
qarTul tradiciul sufrasTan.
lamazi ojaxi dautova batonma zaurim Cvens qveyanas: 
meuRle, ulamazesi qalbatoni Tina maxarobliZe (kvebis 
mrewvelobis inJiner-teqnologi), vaJiSvilebi zurabi da 
nikolozi _ orive kvebis mrewvelobis inJiner-teqnolo-
gebi, dedis kolegebi.
zaur biCinaSvili gardaicvala 2007 wlis 16 aprils 
70 wlis asakSi. dakrZalulia q. gorSi, kvernaqis sasa-
flaoze.
gabunia gurami
dan sicocxlis ukanasknel wuTebamde.
guram varlamis Ze gabunia daibada daba xonSi, 
mosamsaxuris ojaxSi 1929 wlis 25 dekembers. misi mama 
varlami yofila ekonomisti, daumTavrebia Tbilisis 
saxelmwifo universiteti. meore msoflio omis Sem-
deg igi moxvedrila represirebulTa siaSi da ga-
dausaxlebiaT cimbirSi. ojaxis simZime daawva var-
lamis meuRles, qalbaton margalita vasilis asul 
baxtaZes, romelsac oTxi Svili unda gamoekveba da 
daefrTianebina. mas mxarSi amoudgnen keTili adami-
anebi da SeZlebisdagvarad Seumsubuqes cxovreba. ba-
toni guram gabunia da misi momdevno Zma izrdebodnen 
bebiasa da babuasTan.
saSualo skola, guram gabuniam, daamTavra xonSi. 
gakveTilebis momzadebis Semdeg igi, sxva bavSvebTan er-
Tad, TiTqmis yoveldRe da TiTqmis yovelnair amindSi, 
TamaSobda burTs rionispira WalebSi. igi ver sZlebda 
uburTod, Seiyvara da Seisisxlxorca. burTi iyo misi 
saWmel-sasmelic da ganuyreli megobaric.
 bavSvobidanve eziara urTules teqnikur moZraobebs 
da dartymebs, rogorc lamazad ityvian xolme – burTs 
elaparakeboda SenobiT. imavdrouldal gurami yalibde-
boda aTletur pirovnebad. visac batoni gurami axsovs 
damerwmuneba, rom garegnuli aRnagobiT gurami iyo 
gamorCeuli – maRali, mxarbeWiani mkerdamoziduli da 
kisermoRerebuli, Zlieri dakunTuli fexebiT. lamazi 
sanaxavi iyo goris quCebSi mosiarule axalgazrda, ro-
melic n. baraTaSvilis saxelobis pedagogiur insti-
tutSi moewyo swavlis gasagrZeleblad fizikuri aRzr-
disa da sportis fakultetze. male igi Cairicxa goris 
fexburTelTa gundSi (`dila~) da warmatebiT iTamaSa 
mis SemadgenlobaSi 1961 wlamde. iyo gundis ucvleli 
kapitani.
32 wlis iyo guram gabunia, roca fexburTis TamaSs 
Tavi daaneba, magram fexburTis samyaros igi rogor 
CamoSordeboda, masze fanatikurad Seyvarebuli da 
mwvrTnelobis profesias SeeWida. bevri iSroma, bevri 
ofli daRvara, bevric inerviula da gaTenda is bedn-
bednierebaa, rodesac adamiani mTel Tavis sicocxles 
uTmobs Tavis sayvarel saqmes, anu im sferos, romliske-
nac Tavawyvetili iltvoda bavSvobidan da romelic 
RvTis wyalobiT, an genebis yiviliT, warmoadgenda mis 
upirveles da saTayvanebel mowodebas.
aseTi pirovneba gaxldaT guram gabunia, romlisT-
visac fexburTi iseTive ram iyo, rogorc galaqtion 
tabiZesaTvis poezia. guram gabunia fexburTSi iyo CaR-
rmavebuli, rogorc ityvian, TxemiT terfamde, bavSvobi-
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ieri dRec, rodesac guram gabunias 1972 wels mianiWes 
saqarTvelos damsaxurebuli mwvrTnelis sapatio wo-
deba.
guram gabunia, wlebis ganmavlobaSi mxarSi edga 
(mwvrTnelis rangSi) goris `dilas~ ufros mwvrTne-
lebs. sxvadasxva wlebSi: n.CxataraSvils, d.ramiSvils, 
a.kotrikaZes, g.norakiZes da sxvebs, romelTaganac bevri 
ram iswavla da gaiTavisa.
guram gabuniam garkveuli drois gavnmavlobaSi 
imuSava goris sportkomitetSi fexburTis ganyofilebis 
xelmZRvanelad. am skolaSi da Semdeg ukve fexburTis 
gund `dilas~ mwvrTnelobis periodSi batonma guramma 
aRmoaCina da gza gaukafa fexburTis mwvervalebisaken 
mraval axalgazrdas, romlebic SemdgomSi TamaSobdnen 
saqarTvelosa da ruseTis sxvadasxva gundebSi (T. bur-
janaZe, v.glavacki, r. nasyidaSvili, j. marRiSvili, r. 
abramiSvili, T. buzalaZe, k. dalaqiSvili da mravali 
sxva).
aRsaniSnavia, rom guram gabunias fexburTis TamaSis 
dros da mwvrTnelobis pirobebSi hqonda mravali mi-
wveva saqarTvelos sxvadasxva qalaqebidan, magram mas 
ar uRalatia gorisTvis da `dilasaTvis~.
guram gabuniasa da fexburTis sxva mesveurebis sax-
elTanaa mniSvnelovanwilad dakavSirebuli goris 
raionSi fexburTelTa meore gundis ` qarTlis~ da vaJTa 
safexburTo skolis Seqmna. batoni gurami grZnobda, rom 
aucilebeli iyo goris mTavari gundis `dilas~ siste-
maturi Sevseba axalgazrda da niWieri fexburTelebiT 
da isic Tavis kolegebTan erTad arafers iSurebda saa-
misod. safexburTo skolis pirveli direqtoric Tavad 
iyo.
aRniSnuli skola dResac funqcionirebs.
guram gabunias aRzrdilebi siamayiT aRniSnaven, rom 
marto fexburTis TamaSs ki ar gvaswavlidao, aramed me-
gobrobas, samSoblos siyvaruls, patiosnebas, ufrosebis 
pativiscemas da sxv. Tavad gurami uaRresad patiosani 
adamiani gaxldaT da rac mTavaria – fexburTze Tavda-
viwyebamde Seyvarebuli. xumrobiT uTqvamT viwro wreSi 
_ guramis fexburTi ojaxze metad uyvarso.
guramis aRzrdilebi imasac amboben, rom SvilebiviT 
vuyvardiT da Tavs gvevlebodao. ojaxis wevrebi imasac 
igoneben, rom saxlidan mihqondao kompotebi da Tu sxva 
ram iyo _ ambobda, biWebi bevr energias xarjaven da co-
tas wavexmarebio.
ixseneben kidev erT epizods. misaReb gamocdebs aba-
reben institutSi misi  fexburTelebi da maTTan erTad 
misi SviliSvilic. misula gurami ambis gasagebad da 
miaSterda televizors. SviliSvilze araferi uTqvams 
da Tavis fexburTelebiT ki ukmayofilo darCenila _ 
`pirdaRebulebi sxedan, albad Spargalkebs elodebia-
no~ da wasula stadionisken.
batoni gurami emociuri pirovnebac gaxldaT. sul 
mcire uzustobaze da naklovanebazec nerviulobda, 
yvelaferi axlos mihqonda gulTan da warumateblobas 
(aseTic iyo) mtkivneulad ganicdida.
baton gurams hyavda sayvareli mwerlebi (m. maWavari-
ani, a. kalandaZe, k.gamsaxurdia, g. tabiZe, m. lebaniZe da 
mravali sxva), romelTa nawarmoebebsac sistematurad 
kiTxulobda da mravali leqsic icoda zepirad. da 
kidev erTi, rogorc WeSmarit vaJkacs, Zalian uyvarda 
nadiroba da yovelTvis hyavda rCeuli monadire ZaR-
li.
guram gabunias Rvawli saTanadod daafasa sazogadoe-
bam. 2000 wels igi dajildovda Rirsebis ordeniT, ro-
melic misi 70 wlis iubilesTan  dakavSirebul sazeimo 
Sexvedraze, Tavad maSindelma prezidentma, e. Sevardna-
Zem gadasca, restoran ` inturistSi~ ki misma aRzrdilma 
fexburTelebma mravalricxovan stumars umaspinZles.
baton guram gabunias am dromde ukve erTxel hqonda 
hipertonuli Seteva da insulti, magram gauZlo da ga-
daitana gamobrZmedilma organizmma.
meored ki (2002 wlis 31 agvistos) Seteva ufro Zl-
ieri da sabediswero aRmoCnda. simboluria, rom sawvrT-
nel varjiSze mimavali waiqca da aResrula  stadionis 





li, gamorCeuli deda da erTguli meuRle.
aslan germaniSvilma 1954 wels daamTavra q. goris #1 
saSualo skola da amave wels swavla ganagrZo Tbilisis 
umaRles saartilerio saswavlebelSi. ausrulda bavSvo-
bis ocneba da aslanma 1957 wels moirgo leitenantis samx-
edro forma. rogorc warCinebuli samxedro mosamsaxure 
(q. lvovis samxedro nawili), igi gaagzavnes q. leningradis 
samxedro akademiaSi, im droisTvis privilegirebuli samx-
edro fizkulturis profesiis dasaufleblad.
akademiis damTavrebis Semdeg aslan germaniSvilis 
cxovrebaSi daiwyo axali (rTuli da xangrZlivi) etapi; 
etapi, rodesac mogeTxoveba miRebuli codnis praqtiku-
li gamoyeneba da Seni wvlilis Setana saqveyno saqmeSi. 
da aslan germaniSvilic Seudga mZime da sapatio tvirTis 
zidvas da zida igi patiosnad, erTgulad da uangarod 
TiTqmis 40 wlis ganmavlobaSi.
sad aRar gadaisrola cxovrebam samuSaod aslan ger-
maniSvili. man Tavisi moRvaweobis sasikeTo kvali datova 
lvovis, goris, berdiCevis, kievis, axalqalaqis, quTaisis, 
axalcixisa da sxva samxedro nawilebSi. icvleboda qa-
laqebi da nawilebi, garboda wlebi da izrdeboda varskv-
lavebis raodenoba aslanis samxreebze. man gaiara vaJkaco-
bis, Tavdadebis, Sromisa da didi gancdebis rTuli gza 
aTmeTauris Tanamdebobidan polkis meTauramde da rigiTi-
dan polkovnikis maRal wodebamde.
garegnulad batoni aslani mogagonebdaT Rrmadgasul 
Zlier fesvebze mdgar muxas _ mxarbeWiani, mkerdaziduli, 
dakunTuli mklavebiT da rac metad mimzidveli da momxib-
vleli gaxldaT _ mudam momRimare TvalebiT. iyo saocrad 
energiuli, rogorc saubrisas ise moqmedebaSi. swrafad 
iRebda gadawyvetilebas da aseve swrafad midioda mizni-
saken.
maspinZlobis qarTuli fenomeni iyo batoni aslanis 
erTgvari hobi. yvelgan, yovelTvis da yvelanair viTare-
friad simboluri da niSandoblivi gaxlavT is garemoe-
ba da is faqti, rom aslan germaniSvilis moRvaweoba gansa-
kuTrebiT warmatebuli iyo qarTveli vaJkacisa da raindis 
mcnebasTan gaigivebul iseT fenomenSi, rogoricaa Widaoba, 
cxenosnoba da samxedro xelovneba.
cxenisadmi siyvaruli epizodurad vlindeboda aslanis 
pirovnebaSi, mxolod imis gamo, rom teqnikurma progresma 
TandaTan gamodevna es uWkvianesi cxoveli aqtiuri cxovre-
bidan da tradiciuli qarTuli `isindi~, `marula~ da sxva 
Sejibrebebi Tu sanaxaobebi naklebad popularuli gaxda.
rac Seexeba Widaobas, aq aslanma jer kidev axalgazrdam, 
miaRwia mniSvnelovan warmatebebs _ 18 wlis asakSi moipova 
sportis ostatis sapatio wodeba. samxedro mecniereba da 
moRvaweoba ki iyo is sfero, sadac aslan germaniSvil-
ma umaRles doneze warmoaCina Tavisi SesaZleblobebi da 
mokle xanSi Camoyalibda maRali rangis specialistad.
aslan germaniSvili daibada q. gorSi, 1936 wlis 13 maiss. 
mama _ nikoloz germaniSvili iyo saocrad didbunovani 
kaci, romelTanac saubari WeSmarit siamovnebas aniWeb-
da nebismier adamians. axasiaTebda gulTbili miReba da 
gamokveTili qarTuli maspinZloba. deda _ salome SaqaraS-
vili gaxldaT brwyinvale diasaxlisi, stumrebis moyvaru-
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baSi cdilobda (da aRwevda kidec) sxvisTvis daeswro da 
pirveli gamaspinZleboda gorSi Camosul stumrebs. da ar-
amarto gorSi, aramed q. TelavSic ki, sadac igi moRvaweob-
da sicocxlis bolo wlebSi.
1974 wlidan aslan germaniSvili dainiSna q. Telavis 
samxedro komisrad. iqve, institutSi aslanis iniciativiT 
Camoyalibda amierkavkasiaSi pirveli da erTaderTi samx-
edro fizkulturis kaTedra. aqve iyo igi kaTedris gamge.
male Seiyvares Telavelebma uangaro, vaJkacuri bunebisa 
da sikeTiT savse gulis patroni. aslanic siyvaruliT pa-
suxobda Telavelebs. araerT axalgazrdas gaukvala gza, 
Seayvara da aswavla kacoba, raindoba, profesia, megobroba 
da tradiciuli qarTuli sufris gaZRolac ki. aseTi ga-
moTqma uyvarda: `eg ra kacia, Wiqis daWera ar icis~-o. vin 
icis, ramden rames gulisxmobda batoni aslani am ramden-
ime sityvis miRma.
am striqonebis avtors hqonda bedniereba Tavis Tavze gan-
ecada aslanis maspinZlobis siamovneba. SemTxveviT gaugia, 
rom megobrebTan erTad mivdiodi TelavSi. Tavisi erTi 
megobari rkinigzis sadgurze gaumwesebia aslans, erTi 
gurjaanidan Semaval gzatkecilze da erTic SuamTaSi _ 
civ gomboris mxridan Semaval gzaze. viRacas uTqvams _ 
TviTmfrinaviT rom Camovidneno (maSin TelavSi dafrinavda 
samgzavro e.w. ` kukuruznikebi~) da aslans erTi kacic aero-
portSi Causafrebia _ aravin damaswros maspinZlobao.
ai, aseTi kaci gaxldaT batoni aslan germaniSvili.
nayofieri da xangrZlivi samxedro, pedagogiuri da 
sazogadoebrivi moRvaweobisaTvis aslan germaniSvils 
miRebuli hqonda saxelmwifo jildoebi, sapatio sigelebi 
da mravali madloba.
aRsaniSnavia, rom aslan germaniSvilis mier aRzrdilma 
araerTma axlagazrdam gamoiCina Tavi saqarTvelos teri-
toriuli mTlianobisaTvis warmoebul brZolebSi.
sul 63 wlis iyo batoni aslani, rodesac samuSao pos-
tze gardaicvala moulodnelad. idga 1999 wlis 13 maisi _ 
misi dabadebis dRe. gardaicvala da datova umSvenieresi 
ojaxi: meuRle _ qalbatoni amalia xabelaSvili. vaJiSvili 
zurabi _ Tbilisis pirveli klinikuri saavadmyofos neir-
oqirurgi. SviliSvili aslani _ universitetis studenti.
aslan germaniSvili dakrZalulia q. gorSi, kvernaqis 
sasaflaoze.
giorgaZe anzori
ucnauri, uZvelesi da garkveulwilad saintereso feno-
menia Tikunebis (metsaxelebis) instituti. aravin icis, vis, 
rodis an ra viTarebaSi Searqves metsaxeli. Tumca, al-
baT, simarTlesTan axlos iqneba Tu vityviT, rom Tikunis 
warmoSobisa da saukuneebis ganma-
vlobaSi yoveldRiur cxovrebaSi 
damkvidrebis tradiciebis sawyise-
bi unda moiZebnos xalxuri sibrZ-
nis wiaRSi.
Tikuni zogjer gvaris fuZidan 
modis, zogjer gamoxatavs adamia-
nis garegnuli ieris raRac niSan-
Tvisebas, zogjer raRac Cvevas an 
akviatebul sityvas da a.S.
saqarTveloSi Tikunebis simrav-
liT mainc qarTl-kaxeTi gamoirCeva. 
TiTqmis yovel meoTxe kacs (qalebs 
iSviaTad arqmeven) aqvs metsaxeli.
gasuli saukunis 70-80-ian wlebSi, 
q. gorSi xSirad axsenebdnen xolme 
`WanWuras biWebs~. ratom eZaxdnen 
maT `WanWuras~, kargad aravin icis. 
erTi ki cnobilia, rom am biWebis 
mamas gigucas Searqva xalxma met-
saxeli ` WanWura~ da memkvidreobiT-
ac gadaecaT STamomavlebs tradi-
ciisamebr.
giguca giorgaZisa da eka cixi-
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TaTriSvilis ojaxSi izrdeboda erTi qaliSvili da eqv-
si vaJiSvili. erT-erTi vaJiSvilis xsovnas eZRvneba es 
mokrZalebuli masala.
anzor (`WanWura~) gigucas Ze giorgaZe (anzors Turme 
sxva metsaxelebic hqonia: `nikora~, `druJba~ da sxva) 
daibada 1936 wels mSromeli kacis (durgali) ojaxSi. 
deda, qalbatoni ekaterine gaxldaT SesaniSnavi diasax-
lisi, Svidi Svilis deda da mravali SviliSvilis bebia. 
anzorisTan erTad ojaxSi izrdebodnen misi da evgenia da 
Zmebi: Sura, gogia, miriani, miSa, gaiozi.
anzor giorgaZem daamTavra goris me-4 saSualo skola 
da cota mogvianebiT ki Tbilisis savaWro teqnikumi.
niWieri da mondomebuli ymawvili yofila anzor (`Wan-
Wura~) giorgaZe. gamoirCeoda Turme gansakuTrebuli praq-
tikuli gamWriaxobiT da energiulobiT.
sxvadasxva wlebSi muSaobda `gorvaWrobis~ sistemaSi 
da sxva savaWro organizaciebSi Tavisi specialobis Ses-
abamis Tanamdebobebze.
gadioda wlebi Sromasa da ojaxze zrunvaSi. anzoris 
mxarSi edga energiuli da gamrje meuRle, qalbatoni izo 
sadaRaSvili (amJamad pensioneri). maT gazardes sami Svi-
li: Surika (tragikulad daiRupa avtoavariaSi), daviTi 
(gaagrZela mamis profesia) da eTeri (eqimi).
rogorc axloblebi da nacnobebi ixseneben, anzorisa 
da izos ojaxi iyo stumarTmoyvare, gamorCeuli SromiTa 
da adamianuri siTboTi. imasac xazs usvamen, rom anzori, 
miuxedavad didi SromiTi datvirTvisa, yovelTvis pou-
lobda dros saimisod, rom saTanado yuradReba daeTmo 
yvelasTvis da maqsimalurad amosdgomoda mxarSi maT, vi-
sac raime daxmareba sWirdeboda. amitom uyvarda goris 
sazogadoebas batoni anzori, pativs scemda mas da keTil 
sityvas ar iSurebda misi misamarTiT.
nadirobac Zalian hyvarebia anzor giorgaZes da araer-
Ti saintereso ambavic gadaxdomia tye-RreSi azartulad 
moxetiale monadires.
anzor giorgaZem erT-erTma pirvelma gaxsna gorSi e.w. 
sakomisio maRazia (gasuli saukunis 90-iani wlebis da-
sawyisSi).
xalxi buziviT exveoda, maSin jer kidev ucnaur da 
saintereso siaxles. maRazias bevri muStari hyavda da bev-
ri Suriani Tvalic boRmiT akvirdeboda anzoris warmate-
bul saqmianobas. keTilismsurvelebic bevrni iyvnen da 
avismdomelebic. gamoCndnen iseTebic, romlebmac sxvisi 
naamagarisa da naoflaris miTviseba Caifiqres. yaCaRuri 
Tavdasxmisas gaweuli winaaRmdegobis dros daiRupa an-
zor giorgaZe, kaci meurne, mSromeli, kargi meojaxe da 
yvelasaTvis sayvareli moqalaqe. es tragedia Tavs daa-
tyda giorgaZeebis ojaxs 1992 wels.
maSin pirveli sakomisio maRaziis gaxsna anzoris no-
vatorul niWze miuTiTebs. igi, rogorc vaWrobis dargis 
specialisti, Cans, rom kargad grZnobda msgavsi saqmiano-
bis perspeqtivas. da kidev: siaxlis ZebnaSi mowadinebuls, 
sakuTari saxlis sardafi did auzad gadaukeTebia da Te-
vzi (sarewao) moumravlebia.
mousvenari Semoqmedi yofila ~WanWuraanT biWebis~ erT-
erTi biWi, anzor giorgaZe. yofilao axla ase vambobT, 
radgan 15 wlis win, goris kvernaqis sasaflaoze hpova 
samudamo sasufeveli yaCaRuri Tavdasxmis udanaSaulo 
msxverplma.
sicocxle ki grZeldeba da RmerTisgan gakvaluli 
gziT miedineba. am gzas mihyveba anzor (`WanWuras biWi~) 
giorgaZis STamomavloba. RmerTma mSvidobiT ataros.
gociriZe bagrati
igi axla 90 wlis iqneboda. kaci matiane. bevri ram 
icoda bagrat gociriZem me-20 saukunis gorisa da misi mo-
saxleobis Sesaxeb. ras aRar naxavdiT mis pirad saojaxo 
arqivSi: me-20 saukunis dasawyisSi gamomaval gazeTebs Tu 
Jurnalebs, Teatralur Tu sacirko warmodgenebis af-
iSebs, sakoncerto Tu sxva sazeimo warmodgenebze dasas-
wrebi bileTebis nimuSebs, imdroindeli Rvawlmosili 
mecnierebis, msaxiobebis, sportsmenebis, qvelmomqmedebis, 
samxedro pirebis, agronomebis Tu traqtoristebis moSavo-
moyavisfro fotosuraTebs da mraval sxva sainteresos da 
marTlac istoriuls. Jurnal-gazeTebidan amonawerebs xom 
aTeulobiT albomi aqvs Sevsebuli.
gorelebi xSirad akiTxavdnen ba-
ton bagrats saxlSi, roca saWiro 
iyo amaTuim movlenis an pirovnebis 
Sesaxeb detaluri informaciis 
miReba da isic uangarod da didi 
rudunebiT gascemda yovelives, rac 
mis xelT iyo. eamayeboda istori-
is ardaviwyeba, miTumetes Tu saqme 
hqonda axalgazrdebTan, romelT-
aTvisac saukunovani siZveleebi 
nawilobriv burusiT iyo moculi. 
dauRalavi SromiT iZenda da sia-
movnebiT gascemda umdidres da uiS-
viaTes informacias yvelasa da yove-
lis Sesaxeb, rac misi mxedvelobisa 
da gonebis arealSi iyrida Tavs.
saintereso pirovneba iyo bato-
ni bagrati: ulamazesi garegnobis, 
maRali da mxrebgaSlili, saocrad 
mimzidveli pirsaxiT, dinjadmosau-
bre, keTilsalmiani da Sromismoyva-
re.
bagrat sabas Ze gociriZe daibada 
1917 wlis 3 noembers onis mazraSi. 
misi mama (saba) iyo xabazi, xolo deda _ diasaxlisi.
bagrati swavlobda: goris pedagogiur teqnikumTan 
arsebul e.w. sanimuSo oTxwledSi, goris pirvel saSua-
lo skolaSi (saqarxno-safabriko skola), politeqnikur 
aTwledSi, goris orwlian pedagogiur saswavlebelSi, 
Tbilisis puSkinis saxelobis pedagogiur institutSi (is-
toriis specialobiT) da saqarTvelos sasoflo-sameur-
neo institutSi (mebaRe-mevenaxeobis specialobiT).
swavlis paralelurad axalgazrda bagrati muSao-
bda pionerxelmZRvanelad, fizkulturis maswavleblad, 
ufrospionerxelmZRvanelad, goris raikomis pionerTa gan-
yofilebis instruqtorad, sofel atenis (goris raioni) 
pionerTa saraiono banakis ufros pionerxelmZRvanelad 
da sofel mereTis pionerTa banakis ufrosad, goris 
Teatris msaxiobad (1937-40 w.w.) da goris pionerTa saxlis 
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dramatiuli wris xelmZRvanelad.
amasobaSi dadga Jami samSoblos winaSe samxedro val-
debulebis aRsrulebisa da bagrat gociriZec, aseula-
TasobiT axalgazrdasTan erTad, Cadga samSoblos dam-
cvelTa rigebSi.
sami weli ibrZoda batoni bagrati germanel faSistTa 
winaaRmdeg. ibrZoda vaJkacuri SemarTebiT, razedac me-
tyvelebs sabrZolo ordenebisa da medlebis simravle. 
samwuxarod, mZime Wrilobis gamo igi miiCnies brZolisuun-
arod da daabrunes mSobliur gorSi. bagrat gociriZisaT-
vis daiwyo SromiTi moRvaweobis meore periodi: samxedro 
xelmZRvaneli, samxedro saqmisa da istoriis maswavle-
beli (goris saSualo da muSa-axalgazrdobis skolebSi), 
samxatvro studiaSi da sabavSvo TeatrSi, goris vaJTa 
pirveli saSualo skolis pirveladi partiuli organiza-
ciis mdivani, raikomis mdivani samxedro saqmeSi, biuros 
wevri, propagandisa da agitaciis ganyofilebis gamge, 
kulturis ganyofilebis gamge, goris istoriul-eTno-
grafiuli muzeumis direqtori, goris raikomis mdivani, 
Semdeg meore mdivani da goris raionis sabWos aRmaskomis 
Tavmjdomare da a.S.
1973 wlidan bagrat gociriZe iyo respublikuri mniSvn-
elobis personaluri pensioneri, magram mainc ganagrZob-
da aqtiur muSaobas _ wlebis ganmavlobaSi iyo sabWoTa 
meurneobisa Tu samSeneblo trestebis gaerTianebuli 
profkavSirebis Tavmjdomare. ramdenjerme iyo saqarT-
velos umaRlesi sabWos deputati da partiis yrilobebis 
delegati, sazogadoeba `codnis~ ganyofilebis mdivani, q. 
goris samoqalaqo Tavdacvis Stabis ufrosi da a.S.
ai, aseTi xangrZlivi, saintereso da mravalferovani 
SromiTi gza hqonda baton bagrats. didi codnisa da ga-
mocdilebis patroni gaxldaT bagrat gociriZe, ramac 
Tavisi samarTliani asaxva hpova mis aseulobiT publi-
cistur werilSi, aTeulobiT wignSi da narkvevSi. mis ka-
lams ekuTvnis wignebi ` aleqsandre nadiraZe~, ` aleqsandre 
oqropiriZe~, `kirion II da leonide~ da narkvevebi gamoCe-
nil avioinJiner qarTveliSvilze, dimitri SalikaSvilze 
(oTaris da jonis mama), m. mamardaSvilze, iakob goge-
baSvilze, n. lomourze, a. furcelaZeze, d. amilaxvarze 
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da mraval sxvaze. bevri sagazeTo werili aqvs miZRvnili 
1924-25 da 1937-38 wlebSi sabWoTa kavSirSi mimdinare poli-
tikuri represiebisadmi, goris saxelmwifo Teatrisadmi 
da goreli mecnierebis, sameurneo muSakebis, pedagogebisa 
da sxva profesiis mowinave da saxelovani moRvaweebisad-
mi. yvelas CamoTvla marTlac Znelia _ imdenad vrceli da 
mravalferovania batoni bagratis kalmiT naRvawi.
bagrat gociriZe iyo q. gorisa da q. ramenskoes sapatio 
moqalaqe. miRebuli aqvs Semdegi jildoebi: oqtombris 
revoluciis da samamulo omis I xarisxis, `sapatio niS-
nis~ ordenebi 18 medali, umaRlesi sabWos prezidiumis 
sapatio sigeli, saxalxo meurneobis gamofenebis oqros 
da vercxlis medlebi, mravali diplomi da sigeli, me-18 
da 43-e armiebis sapatio niSnebi da mravali sxva.
bevri ramis gadatana furclebze veRar moaswro baton-
ma bagrat gociriZem. igi Tavisi avtobiografiis damate-
baSi (1995 w.) wers, rom apirebs gamosces wignebi: `goris 
mazra~, `gorelebi meore msoflio omSi~, `goris raionis 
meurneoba da mrewveloba~, `gori me-20 saukuneSi~ da mra-
vali sxva.
samwuxarod, bevri ram gamosaqveynebeli darCa baton 
bagrats. imeds vitovebT, rom bagrat gociriZis umdidresi 
piradi arqivi ar darCeba specialistebis yuradRebis miRma.
skolis damTavrebis Semdeg, rolandim daamTavra saqarT-
velos sasoflo-sameurneo instituti metyeve-inJineris 
kvalifikaciiT, xolo Semdeg q. gorkis Ckalovis saxelobis 
samSeneblo instituti inJiner-mSeneblis kvalifikaciiT. 
misi SromiTi moRvaweoba swored am sferoebSi warimarTa.
saqmis codniTa da rudunebiT irjeboda sxvadasxva or-
ganizaciaSi da sxvadasxva Tanamdebobaze. muSaobda goris 
xis gadamamuSavebeli qarxnis jer mTavar inJinrad, mere ki 
mis direqtorad.
roland gociriZe aqtiur sazogadoebriv moRvaweoba-
sac eweoda _ igi jer propagandistad SearCies, Semdeg 
ki miandes pirveladi partiuli organizaciis mdivnis sa-
patio misia. unda aRiniSnos, rom roland gociriZe erT-
nairi warmatebiT arTmevda Tavs mis win dasaxul sameurneo 
Tu sazogadoebriv davalebebs da nayofieri SromiTi moR-
vaweobisTvis araerTxel daimsaxura jildoebi, sapatio 
sigelebi da madlobebi.
imavdroulad cxovreba misgan moiTxovda umniSvnelova-
nesi nabijis gadadgmas _ ojaxis Seqmnas da rolandim 
Tavisi cxovrebis Tanamgzavrad SearCia qalbatoni manana 
da male megobar-nacnobebma da naTesavebma izeimes axali 
ojaxis Seqmna (1982 w.).
cxovreba Tavisi gziT midioda. meuRlis da mamis rolSi 
rolandi mTeli Tavisi arsebiT Caeflo da veravin war-
moidgenda Tu axalgazrda ojaxis bedniereba metad xan-
mokle gamodgeboda.
1988 wlis 30 ianvars, 42 wlis asakSi moulodnelad gar-
daicvala roland gociriZe. ver moaswro sruli bedniere-
biT Troba da dasaxuli miznebis aRsruleba. daqvrivda 
qalbatoni manana, daoblda ori bokveri giorgi da daviTi. 
martoxela dedam Seasrula meuRlis saflavTan dadebuli 
fici da gamozarda ori SesaniSnavi vaJkaci. giorgi (ufro-
si vaJi) profesiiT iuristia da amJamad muSaobs saqarT-
velos saxalxo damcvelis aparatSi. daviTi ki sameurneo 
moRvaweobas eweva mSobliur qalaq gorSi.
rogorc roland gociriZis megobrebi ixseneben, igi yo-
fila metad gulCvili da rbili xasiaTis pirovneba. aras-
dros iketeboda sakuTar TavSi da cdilobda rac SeiZleba 
gociriZe rolandi (`lonZika~)
gasuli saukunis 60-iani wlebis miwuruls goris fexbur-
TelTa da kalaTburTelTa gundebs 
Seemata kidev erTi niWieri sports-
meni rolandi gociriZe, romelmac 
wlebis ganmavlobaSi garkveuli wv-
lili Seitana qalaqis sportsmenTa 
warmatebebSi. Tumca, unda iTqvas, 
rom rolandisTvis (lonZikasaTvis) 
sportis esaTuis saxeoba ar gaxl-
daT misi mTavari cxovrebiseuli 
mowodeba. igi iyo suliTa da xor-
ciT inJineri. q. goris #2 saSualo 
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meti nacnobi da axlobeli hyoloda. ar uWirda saerTo enis 
gamonaxva arc didTan da arc patarasTan. did siamovnebas 
aniWebda megobrebTan erTad madlian qarTul sufrasTan 
molxena. dinji da mozomili nabijebiT siaruli uyvarda 
goris quCebSi da keTil salamsac veravin aswrebda. man 
Rirseulad daimsaxura gorelebis pativiscema da xsovna.
karlo mixeilis Ze Tavaqalovi iyo Rvawlmosili sameur-
neo muSaki, romelmac mniSvnelovani kvali datova q.goris 
ganaSenianebisa da Tbomeurneobis srulyofis saSviliSvi-
lo saqmeSi.
karlo Tavaqalovi daibada 1929 wlis 28 agvistos q.gorSi, 
mosamsaxuris ojaxSi. 9 wlisac ar iyo, rodesac misi mama, 
mixeil Tavaqalovi (qalaqis finansuri ganyofilebis gamge) 
moxvda represirebulTa siaSi. karlos deda qalbatoni na-
talia Careqovi iyo bankis ufrosi molare.
marCenalis gadasaxlebis Semdeg Zalian gauWirda Tavaqa-
lovebis ojaxs da karlomac gadawyvita rac SeiZleba 
mokle gziT da swrafad mieRo raime profesia, raTa Tavisi 
SromiT mxarSi amosdgomoda ojaxs da ezruna Tavis um-
cros dasa da Zmaze. batonma karlom daamTavra goris me-6 
skolis rva klasi, swavla gaagrZela q. Tbilisis samSeneb-
lo teqnikumSi, romlis damTavrebis Semdeg samuSaod gaag-
zavnes ukrainaSi (q.lvovSi) erT-erT mSenebare obieqtze.
profesionali mSeneblebi male gorSi gaxdnen saWiro da 
karlomac moakiTxa mSobliur qalaqs. am droisTvis gorSi 
mimdinareobda mTavari prospeqtis (stalinis quCis) mSene-
bloba da keTilmowyoba. aRniSnul procesSi aqtiurad Cae-
ba ukve gamocdili karlo Tavaqalovi, rogorc sacxovre-
beli korpusebis mSeneblobis mTavari zedamxedveli.
momdevno wlebSi batoni karlo muSaobda qalaqis 
saremonto kantoris mT. inJinrad, Tavisi iniciativiT Cam-
oyalibebuli qalaqis Tbomeurneobis sistemis xelmZRvane-
lad, sastumro `inturistis~ mTavar inJinrad, samSeneblo 
kooperativis ufrosad da a.S.
rom ityvian, muxlmouxreli muSaoba icoda karlo 
Tavaqalovma; dRisiT Tu RamiT CarTuli iyo Sromis rit-
mSi da sxvebsac aZlevda saqmisadmi erTgul da uangaro 
damokidebulebis magaliTs.
batoni karlo arafers iSurebda Tavisi umcrosi disa 
da ZmisaTvis _ upatrona, miaRebina ganaTleba, daafrTiana 
da daakvaliana. arc kvalifikaciis amaRleba aviwydeboda 
karlo Tavaqalovs da dauswreblad daamTavra saqarT-
velos politeqnikuri institutis samSeneblo fakulteti.
saqmisadmi mis erTgulebaze da Tavdadebaze metyvelebs 
erTi aseTi faqti. 1971 wels xanZari gaCnda Tbomeurneo-
bis centralur saqvabeSi. xanZarma miiRo katastrofuli 
masStabebi. momsaxure personali da axlomdebare binebis 
macxovreblebi panikam moicva. karlo Tavaqalovi, yovel-
gvari TavdacviTi teqnikuri saSualebebis gareSe Sevarda 
gamZvinvarebul cecxlSi da saTiTaod gamohyavda iqidan 
gonebadakarguli cecxlfaraSebi da Tan cdilobda xan-
Zris Caqrobas. rogorc CaZirvisTvis ganwiruli gemidan, 
roca kapitani yvelaze bolos Svelis Tavs (Tu uSvela), 
ise karlom yvelaze bolom miatova almodebuli saqvabe 
da yvelaze ufro mZime damwvrobebi miiRo. aseTi iyo ba-
toni karlo da aseTad emaxsovrebaT gorelebs.
karlos STamomavlobas SeuZlia siamayiT iaros qalaq-
Si, sadac bevr Senoba-nagebobas Tu sxva sameurneo obi-
eqts kvlavac atyvia karlos Rvawl-madliani inJinruli 
azrovnebis waruSleli kvali.
karlo Tavaqalovi gaxldaT Sromis veterani da ramden-
ime medlis kavaleri. gardaicvala 2002 wlis 12 ivliss.
q. gorSi dRes cxovrobs da moRvaweobs batoni karlos 





2007 wlis adriani gazafxuli 
mouSuSebeli tkivilis momtani aR-
moCnda karapetianebis didi ojaxi-
saTvis. xangrZlivi da mZime avad-
myofobis Semdeg gardaicvala zaven 
(Jora) bagratis Ze karapetiani.
`xalxis gazeTis~ 2007 wlis apri-
lis nomerSi vkuTxulobT: `ormoci 
mwuxarebiT savse dRe gavida, rac 
Cvengan wavida saqarTveloze uzo-
mod Seyvarebuli, saqarTvelos re-
spublikis damsaxurebuli mSenebel-
inJineri, samamulo omis veterani 
batoni Jora bagratis Ze karapetiani. 
igi iyo sikeTiT savse adamiani...~
diax, batoni zaveni (Jora, gior-
gi) iyo didi mSenebeli, am sityvis 
pirdapiri da gadataniTi mniSvn-
elobiTac. misi aqtiuri monawileo-
biT da xelmZRvanelobiT aSenebuli 
obieqtebis arasruli CamonaTvalic 
ki sakmarisia, raTa warmovidginoT 
misi sameurneo moRvaweobis masS-
tabebi: sastumro `inturisti~, kavSirgabmulobis saxli, 
bambeulis qsovilebis kombinatis meore rigi, sakonservo 
qarxana, suramis minis qarxana, wisqvilkombinati, maci-
varkombinati, borjomis #2 Camomsxmeli qarxana, xaSur-
is galanteriis kombinati, biWvinTis dasasvenebeli kom-
pleqsis #6 korpusi, mravali sacxovrebeli bina, skola, 
sabavSvo baRi da sxva.
zaven (Jora) karapetiani daibada 1922 wlis 24 maiss. 
cxrameti wlis iyo, rodesac energiuli swavlis Sedegad 
daeufla umaRlesi politeqnikuri ganaTlebis diploms. 
Semdeg ki daiwyo meore msoflio omi da batoni zavenis 
cxovrebaSic dadga mniSvnelovani problemebis gadawyve-
tis periodi.
rTuli da imavdroulad saintereso da mravlismetyve-
li sicocxle hqonda baton zavens. swavliT, brZoliTa 
da SromiT ikvlevda gzas da aki damsaxurebulad miaRwia 
kidec sazogadoebisgan, kolegebisgan da axlobel-naTe-
savebisgan Rirseul aRiarebas da pativiscemas, rogorc 
meomarma, warmatebulma meurnem, aRmSenebelma, sazogado 
moRvawem, Tavdadebulma meojaxem, didi siTboTi gamor-
Ceulma meuRlem, mamam da papam. sayovelTao aRiareba mx-
olod rCeulTa xvedria da igi Sedegia xangrZlivi da 
rTuli SromiTi moRvaweobisa, rodesac TandaTanobiT 
ivseba inteleqtualuri ganaTlebisa da mravalmxrivi ga-
mocdilebis sibrZniseuli skivri.
batonma zavenma (Joram) nabij-nabij gaiara gza rigiTi 
mxazvelidan sammarTvelos ufrosisa da kombinatis di-
reqtoris Tanamdebobamde.
batoni zaveni iyo maRali donis specialisti, romelic 
Tavis gverdiT zrdida momaval axalgazrda mSeneblebs, 
aswavlida maT samSeneblo teqnologiebSi danergil 
siaxleebs, Tavisi piradi magaliTiT umtkicebda adami-
anebisadmi keTili da uangaro damokidebulebis aucile-
blobas da yoveldRiur cxovrebaSi (Sin Tu gareT) sindi-
sierebisa da samarTlianobis prioritetulobas.
gansakuTrebuli siTboTi da maRali adamianuri 
kondiciebiT iyo batoni zaveni misabaZi ojaxTan damokide-
bulobaSi. aravis axsovs misi xmamaRali sityva an uadgilo 
da umizezo Wirveuloba. yovelTvis gaxldaT Tavmdabali, 
kulturuli, mzrunveli kacis bunebiT, ganaTlebuli da 
momTxovni rogorc sakuTari personis, ise sxvaTa mimarT. 
rogorc yofil samxedro pirovnebas, sisxlxorcSi hqonda 
gamjdari sizuste da punqtualoba, yoveli wuTis racio-
naluri gamoyeneba, saqmisadmi maRali pasuxismgebloba.
batoni zavenis sabrZolo, sameurneo Tu sazogadoebri-
vi moRvaweoba aRiniSna mravali ordeniT, medliT, diplo-
miT da a.S.
igi ekuTvnoda im Taobas, romlisTvisac umTavresi iyo 
samSoblos uangaro msaxureba, keTilsindisiereba da dau-
Ralavi Sroma.
miuxedavad didi SromiTi datvirTvebisa, batoni zaveni 
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mainc axerxebda viwro wreSi Tavis axlobel-megobrebTan 
Sexvedrebs sazeimo da saiubileo dResaswaulebze. tkbi-
li da saintereso saubari icoda da arc jansaRi iumori 
iyo misTvis `ucxo xili~.
batonma zavenma Tavis uerTgules da usayvarles 
meuRlesTan, qalbaton Tina kaxniaSvilTan erTad aRzar-
da oTxi erTmaneTze saukeTeso Svili (marieta, vasili, 
gogi, valeri), romlebmac, Tavis mxriv, Seqmnes ojaxebi 
da axla amayad daabijeben im qalaqebisa da dasaxlebuli 
punqtebis quCebSi, sadac bevr Senoba-nagebobas naTlad 
atyvia maTi mamis nafiqralisa da namoRvawaris Rirseu-
li kvali. Svidi SviliSvili mihyveba batoni zavenis mier 
gakvalul sasikeTo gzebs da mis mier saTayvanebel mcne-
bebs: swavla, Sroma, Tavdadeba da siyvaruli.
kvernaqis sasaflaoze ganisvenebs saqarTvelos teq-
nikuri inteligenciis erT-erTi TvalsaCino warmomadge-
neli. mis saflavze verasdros gaixarebs ekal-bardi.
`xalxis gazeTis~ 2005 wlis dekembris erT-erT nomer-
Si gamoqveynda werili saTauriT `guluxeTeli arsena~. 
gTavazobT patara amonarids am masalidan: `guluxeTi 
erTi patara da lamazi sofelia abaSis raionSi, mSrom-
eli xalxiT, saamayo istoriuli adgilebiT, TviTmyofadi 






swored am sofelSi iRebs sawyisebs Teofile kikabiZis 
cxovreba.
sawuTros mudmivadmbrunavma borbalma Sida qarTlSi 
(kerZod goris raionSi) gadmoisrola dasamkvidreblad 
kikabiZeebis STamomavalTa zogierTi warmomadgeneli, maT 
Soris Teofile kikabiZe da amiran kikabiZe (goris yofili 
samxedro komisari. daiRupa afxazeTSi mimdinare saomari 
operaciebis dros, 1993 wels).
Teofile kikabiZe daibada 1910 wels arsena kikabiZisa 
da nino miminoSvilis mravalSvilian (Svidi vaJiSvili da 
ori qaliSvili) ojaxSi.
saSualo ganaTleba miiRo mSobliur raionSi da Sem-
deg umaRlesi ganaTlebis dasaufleblad ewvia Tbilisis 
saxelmwifo universitets, romlis damTavrebis Semdegac, 
ukve diplomirebuli specialisti (savaWro ekonomika) sa-
muSaod gaanawiles q. gorSi da Caabares metad sapasux-
ismgeblo sferos (`gorvaWroba~) xelmZRvaneloba.
jer kidev meore msoflio omis winaperiodSi Camoy-
alibda batoni Teofile gamocdil sameurneo muSakad. 
warmatebebs miaRwia raikavSiris Tavmjdomared muSaobis 
drosac. omis wlebSi sabrZolo peripetiebze naklebi 
siZneleebiT rodi gamoirCeoda sameurneo fronti: mudmivi 
daZabuloba, aranormirebuli samuSao dRe, sawvavisa da 
transportis nakleboba, uSuqoba, SimSili, sicive, samuSao 
Zalis deficiti da a.S. ai, aseT pirobebSi xelmZRvanelob-
da batoni Teofile sameurneo frontis amaTuim ubans da 
mis sasaxelod unda iTqvas, rom warmatebiT gaarTva Tavi 
xelisuflebis mier dasmul amocanebs.
omis Semdgom periodSi gansakuTrebiT nayofieri iyo 
batoni Teofiles SromiTi moRvaweoba (muSaobda kaspis 
raikavSirSi, goris damzadebis sammarTveloSi da sxva) 
da samarTlianadac gaxda mravali samTavrobo jildos 
(Sromis wiTeli droSis ordeni, socSejibrSi gamarjve-
bulis medali, sapatio sigelebi da diplomebi, fuladi 
premiebi da madlobebi) kavaleri.
Sromismoyvare ojaxi Seqmna batonma Teofilem sayva-
rel meuRlesTan, mariam abramiasTan erTad. qalbatoni 
mariami gaxldaT inteligenciis saukeTeso warmomadene-
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li, flobda umniSvnelovanes da urTules profesias, ra-
sac pedagogoba ewodeba. wlebis ganmavlobaSi muSaobda 
sofel skraSi.
mezoblebi da nacnobebi keTili sityvebiT igoneben ba-
ton Teofiles. xazs usvamen mis Tavmdablobas, Sromis-
moyvareobas, ojaxze da STamomavlobaze gansakuTrebul 
zrunvas, saqmisadmi profesionalur da uangaro damokide-
bulebas.
batonma Teofilem da qalbatonma mariamma aRzardes 
ori Svili _ kiazo da leila.
Teofile kikabiZe gardaicvala 1970 wels SemoqmedebiTi 
Zalebis aRzevebis periodSi, maSin rodesac yvelaze metad 
sWirdeboda mis Svilebsa da SviliSvilebs.
dae, ar mohklebodes, goris kvernaqis sasaflaos samu-
damo gansasvenebelSi damkvidrebul baton Teofiles, 
Svilebisa da SviliSvilebis (zaza da giorgi kikabiZeebi, 
zurabi da xaTuna rosebaSvilebi) mzrunveloba da wminda 
sanTlis farfati.
TiTqmis 35 wlis ganmavlobaSi xelmZRvanelobda vlad-
imer kiknaZe 28-e sagzao saeqspluatacio ubans (nataxtari- 
rikoTis gadasasvleli. daaxloebiT 150 kilometri).
gasuli saukunis 30-iani wlebis bolos miipyro yur-
adReba gzebis mSeneblobis axalgazrda da niWierma spe-
cialistma vladimer kiknaZem, magram mis profesionalur 
aRmasvlas droebiT win aRudga 
meore msoflio omi da manac samo-
mavlod gadado im didi amocanebis 
gadawyveta, razedac bavSvobidanve 
ocnebobda.
rogorc yvela WeSmariti vaJkaci, 
batoni vladimeric TavgamodebiT 
ibrZoda qveynis sasikeTod germaneli 
faSistebis winaaRmdeg da valmoxdi-
li daubrunda mSobliur gors.
vladimer kiknaZe daibada sofel 
CxerSi 1907 wlis 10 ivliss. saSu-
alo skolis damTavrebis Semdeg 
vladimerma swavla ganagrZo amier-
kavkasiis gzaTa mimosvlis inJinerTa institutSi.
diplomirebulma inJinerma omSi wasvlamde miiRo Sromi-
Ti naTloba zemo svaneTis gzis mSeneblobaze, Semdeg ki 
742-e sagzao ubanze (ufrosad).
misi sabrZolo da SromiTi biografia mdidaria sain-
tereso movlenebiT. iyo didi warmatebebic da dasanani 
xelmocarulobac; sakuTari qveynisadmi siyvaruli batonma 
vladimerma araerTxel daamtkica Tavdadebuli brZoliTa 
da SromiT rogorc saomari bataliebis dros, ise sameur-
neo-aRmSeneblobiT frontze. naTqvamis dasadastureblad 
mis mier damsaxurebuli samTavrobo jildoebis mciredi 
CamonaTvalic kmara: Sromis wiTeli droSis ori ordeni, 
medali germaniis faSizmze gamarjvebisaTvis, saiubileo 
medlebi meore msoflio omSi gamarjvebis 30 wlisTavi-
saTvis, medlebi SromiTi wamatebebisaTvis da Sromis vet-
eranis medali, respublikis damsaxurebuli inJineris da 
mowinave racionalizatoris sapatio wodebebi (Seqmna rki-
nigzis liandagebisa da saerTod saavtomobilo gzebis 
Tovlis namqerebisagan dasacavi farebis damzadebis mar-
tivi da efeqturi mowyobiloba). vercxlis medali sax-
alxo meurneobis miRwevaTa gamofenaze (q. moskovi), mra-
vali sapatio sigeli, diplomi da fuladi premia da a.S.
vladimer kiknaZis SromiTi miRwevebis Sesaxeb sistemat-
urad ibeWdeboda werilebi sxvadasxva Jurnal _ gazeTeb-
kiknaZe vladimeri
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Si (`zaria vostoka~, `komunisti~, `gori~, `gamarjveba~ da 
sxv.). vladimer kiknaZe gaxldaT is adamiani, romelmac 
pirvelma mimarTa werilobiT ck-s maSindel pirvel mdi-
vans e .SevardnaZes nataxtari _ goris gzis monakveTis 
srulmasStabiani rekonstruqciis (ormxrivi moZraobiT) 
aucileblobisa da mizanSewonilobis winadadebiT da 
rogorc uganaTlebulesma da gamocdilma inJinerma Tan 
daurTo mokle ekonomikuri gaangariSeba.
samwuxarod batoni vladimeris sicocxelSi ver mox-
erxda am brwyinvale ideis bolomde realizacia. mSene-
bloba (ormxrivi gzis, SuaSi gamyofi mwvane zoliT) ax-
lac mimdinareobs da naklebad Tu icis vinmem, rom am 
didi saxelmwifoebrivi mniSvnelobis (e.w. `abreSumis 
gzis~ nawili) proeqtis saTaveebTan idga brZolaSi da 
SromaSi gamowrTobili, inteligenciis brwyinvale warmo-
madgeneli batoni vladimer kiknaZe.
vladimer kiknaZes mravaljer gadaeca socSejibrSi 
gamarjvebulis rogorc sakavSiro ise respublikuri gar-
damavali droSebi. igi mravaljer iyo arCeuli parti-
is goris saqalaqo komitetis wevrad, mSromelTa depu-
tatebis saqalaqo sabWos deputatad da konferenciebisa 
da yrilobebis delegatad.
garegnulad axovani tanisa da sandomiani Sesaxedaobis 
kaci gaxldaT batoni vladimeri. saocrad Tbili damokide-
buleba hqonda yvelasTan. misi upirvelesi salocavi niSan-
sveti ki gaxldaT ojaxi, romlis keTildReobisTvisac 
arafers iSurebda. miuxedavad zogierTi cxovrebiseuli 
ukuRmarTobisa, oTxive Svili gazarda Sromismoyvare, 
ganaTlebul da sikeTismkeTebel adamianebad, romlebic 
dResac erT muStad arian Sekrulni da urTierT siyvaru-
lis atmosferoSi zrdian rva SviliSvils papis siyvaru-
lisa da keTil saqmeTa ukvdavyofisaTvis.
siZneleebiT da erTi SexedviT gadaulaxavi prob-
lemebiT iyo datvirTuli batoni vladimeris sabrZolo, 
SromiTi da piradi ojaxuri mSeneblobis cxovrebiseuli 
gza, magram igi vaJkacurad arTmevda Tavs siZneleebs; sia-
movnebas hgvrida ekliani barierebis gadalaxva, mkerda-
ziduli ebrZoda yovelgvar uwmindurobas da usamarT-
lobas da uangarod emsaxureboda sayvareli samSoblos 
keTildReobas.
aseTad icnobdnen mas da aseTad daamaxsovrdaT. sam-
wuxarod, 1979 wels Rvawlmosili sameurneo, partiuli da 
sazogado moRvawe batoni vladimer kiknaZe gardaicvala 
da mouSuSebeli tkivili datova ojaxis wevrebisa da mra-
valricxvovan nacnob-megobarTa gulebSi. 
wavida da sanugeSod da saamayod datova sasaxelo mo-
nagari oTxi Svilisa (dodo _ eqimi, omari _ inJineri, cico 
_ inJineri, gurami _ inJineri.) da rva SviliSvilis (maia, 
lado, soso, lela, Tiniko, giorgi, niniko, Tamuna) saxiT.
madlieri sazogadoeba arasdros daiviwyebs baton 
vladimer kiknaZis kacuri didebiT mosil saxels.
msubuqi yofiliyos misTvis kvernaqis miwa. am amaRlebu-
li adgilidan, keTilmosurnes, SeuZlia dainaxos mis mier 
gakvalul-aSenebuli gzebi.
klimiaSvili vaJa
Sinagan saqmeTa uwyebis saxelmwifoebriv instituts mu-
dam ekisreboda da dResac evaleba qveynis aRmSeneblobis 
procesebSi aqtiuri monawileobis miReba.
yofili sabWoTa kavSiris formirebis procesis sx-
vadasxva etapze (revoluciebi, samoqalaqo omebi, koleq-
tivizacia, industrializacia, politikuri represiebi da 
a.S.) milicias yovelTvis mZime tvirTad awva qurdobis, 
yaCaRobis, diversiebis, spekulaciis, prostituciis, ko-
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rufciis, alkoholizmisa da sxva samarTaldarRvevaTa 
winaaRmdeg brZolis simZime. sazogadoebam mravali SemTx-
veva icis, Tu rogor monawileobdnen miliciis SenaerTebi 
gareSe mtrebTan warmarTul sabrZolo operaciebSic ki.
miliciis (dRes ki policiis) upirvelesi amocana xalxis 
samsaxurSi dgomaa da amisTvis TiToeulma TanamSromelma 
yvelaferi unda gaakeTos. Tumca iyvnen iseTebic, romleb-
mac Tavisi uRirsi saqcieliT Cirqi moscxes sistemas da 
xalxis risxvac daimsaxures. sabednierod ki miliciel-
Ta umravlesoba keTilsindisierad emsaxureboda xalxs, 
sicocxles swiravda wesrigis dasacavad da cxovrebis 
usafrTxo pirobebis Sesaqmnelad.
kukaraCamdec (n. dumbaZis romanis gmiri) da mis Semde-
gac qarTul milicias yavda da dResac (policias) yavs 
TanamSromelTa iseTi umravlesoba, romelic mzadaa Ta-
vic ki gawiros sazogadoebrivi wesrigisa da moqalaqeTa 
sicocxlis dasacavad. dResac bevri gvyavs policieli, 
romelic gamoirCeva ganaTlebiT, saqmisadmi erTgulebiT, 
patiosnebiT, obieqturobiT, moqalaqeebisadmi keTilgan-
wyobili damokidebulebiT, simamaciTa da rainduli yo-
faqceviT.
yvela es epiTeti axalgazrdobaSive srulad moirgo mi-
liciis awgansvenebulma muSakma, polkovnikma vaJa klimi-
aSvilma, romelmac cxovrebis urTulesi gza vaJkacurad 
gaiara da Tavisi wvlili Seitana qarTuli miliciis (ker-
Zod) da sazogadoebis (zogadad) mraval Wirgadatanil 
istoriaSi.
vaJa klimiaSvili daibada 1934 wlis agvistos qarelis 
raionis sofel ruisSi, irakli da saTo klimiaSvilebis 
mravalSvilian (xuTi vaJiSvili da sami qaliSvili) ojax-
Si. amave sofelSi miiRo saSualo ganaTleba. bavSvobi-
danve etyoboda janmagroba da gamarjvebisaken ltolva, 
ramac miiyvana saWidao arenamde. goris e.w. axalbaRis sa-
Widao asparezze araerTxel dasWidebia imdroisTvis cno-
bil falavnebs da warmatebebisTvisac miuRwevia. garjam 
da sistematurma wvrTnam Tavisi gamoiRo da vaJas damsax-
urebulad mieniWa sportis ostatis wodeba.
vaJas Zlieri sxeuli da dauokebeli Wabukuri suli did 
asparezs iTxova da manac mokrZalebiT SeaRo W. bendelia-
nis saxelobis Tbilisis saaviacio saswavleblis karebi.
mimzidveli iyo mfrinavis profesia axalgazrda vaJka-
cisaTvis. profesiuli ganaTlebis Semdgomi etapi ki man 
gaiara xarkovis saaviacio umaRles saswavlebelSi, ma-
gram, samwuxarod, mkacrma samedicino komisiam (rig mizez-
Ta gamo) baton vaJas ar misca `did aviaciaSi~ frTebis 
gaSlis saSualeba da isic daubrunda mSobliur gors. 
misTvis damaxasiaTebeli mondomebiT da erTgulebiT aq-
tiurad CaerTo samoqalaqo cxovrebis yoveldRiurobaSi. 
vaJas muyaiTi Sroma, mizanswrafuloba da sazogadoe-
briv saqmianobaSi swori orientaciis unari SeumCneveli 
ar darCenia sameurneo da partiul xelmZRvanelobas da 
sul male igi, rogorc ityvian, TiTiT saCvenebeli gaxda. 
male mas irCeven partiuli organizaciis Tavkacad. ori-
ode wlis Semdeg ki vaJa klimiaSvils agzavnian q. baqos 
umaRles partiul skolaSi, romelic wiTeli diplomiT 
daamTavra. rogorc TviTmxilvelebi gadmoscemen _ vaJas 
suraTi Turme sistematurad iyo gamofenili umaRlesi 
partiuli saswavleblis sapatio dafaze. swored am sura-
Tis naxvis Semdeg dainteresebula vaJas pirovnebiT, baqo-
Si specialurad gorel kursantTa swavlis procesis ga-
sacnobad Casuli, q. goris saqalaqo komitetis maSindeli 
pirveli mdivani Salva berianiZe. gaucvnia vaJa, moswonebia 
igi, Seuqia xmamaRla; gulSi ki pirvel mdivans TavisT-
vis ganusazRvravs vaJas samomavlo cxovrebis konturebi. 
rogorc SemdegSi gamoCnda, vaJas amzadebdnen q. xaSuris 
raikomis mdivnad, magram amx. S. berianiZem igi ar gauSva 
goridan da Caabara S.s. goris ganyofilebis axladCamoya-
libebuli partiuli organizaciis xelmZRvaneloba. aqe-
dan iwyeba vaJa klimiaSvilis SromiTi moRvaweobis ori 
fronti _ sameurneo da partiuli.
batoni vaJas cxovrebisa da moRvaweobis Semdgomi wle-
bi gviCvenebs, rom igi warmatebuli iyo orive `frontze~: 
araerTi uZilo Rame, daZabuli dReRamuri reJimi, samarTal-
damrRvevebTan mudmivi brZola, sicocxlisaTvis sarisko 
Setakebebi, yaCaRis xelidan sasikvdilod moqneuli danis 
warTmeva, SigadaSig Widaobis ileTebis gamoyeneba da para-
lelurad partiuli aRmzrdelobiTi muSaobis warmarTva 
ganyofilebis pirad SemadgenlobasTan da a.S.
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yvela rodi uZlebs aseT datvirTvas _ vaJam gauZlo. 
gauZlo ki ara da umaRles profesionalur doneze aiyvana 
Tavisi moRvaweoba da araerTi samTavrobo jildo, sapatio 
sigeli da madloba daimsaxura. daimsaxura samarTlianad. 
mis samxreebsac emateboda varskvlavebi da lamaz da Zli-
er tanze moxdenilad moirgo polkovnikis mundiri. amas 
ki dasWirda TiTqmis ormocwliani muxlmouxreli Sroma 
da Tavganwirva Cekistis xifaTebiT savse gzaze.
yofili patimari qalis mogonebidan: .`..sistematurad 
mcemdnen, Seuracyofas mayenebdnen... aRar mindoda sicocx-
le, mZulda yvela da yvelaferi... erT dRes ki moulodne-
lad Sveba vigrZeni, momavlis imedma gaifarTxala gulSi, 
raRac sasikeTo talRam Camoiqrola... male mivxvdi, rom es 
baton vaJa klimiaSvilTan Sexvedris mere moxda. igi Tbi-
lad mesaubreboda, mxarze xels miTaTunebda, mamSvidebda 
da SvilebTan male dabrunebas mpirdeboda.. maSin viwame, 
rom Cvens garSemo keTili adamianebic arian. RmerTma am-
ravlos...~.
vin icis kidev ramden adamians SeuZlia aseTi sityvebiT 
vaJasadmi madlierebis gamoxatva.
Tbili da alersiani kaci iyoo vaJa klimiaSvili da aki 
Tbili da sikeTiT savse ojaxic dagvitova. dagvitovao, 
vambobT gulistkiviliT, radgan Tavad mas gulma udrood 
umtyuna da Tan gaiyola ausrulebeli ocnebebi.
vaJa klimiaSvili gardaicvala 1997 wlis 15 oqtombers. 
dakrZalulia gorSi, kvernaqis SemaRlebulze.
erT ubedurebas meore mohyva. aTiode Tvis Semdeg gar-
daicvala vaJas meuRlec, qalbatoni angelina modebaZe 
da sayvareli da erTguli meuRlis gverdiT daimkvidra 
samudamo sasufeveli.
erT dros bednieri ojaxis tradiciebs agrZeleben 
batoni vaJasa da qalbatoni angelinas Svilebi, marina 
(maTematikis specialisti) da miriani (koba) _ ekonomisti.
papa gansakuTrebiT moakldaT SviliSvilebs laSas, ni-
nos, vaJas, merabs.
Tbili kaci iyoo _ xSirad amboben vaJa klimiaSvilis 
Sesaxeb.
oh, ra didi, mravlismetyveli da mdidari Sinaarsis 
matarebelia es ori qarTuli sityva: `Tbili kaci~.
oTar mixeilis Ze korinTeli daibada 1927 wlis 13 
Tebervals q. gorSi. 1943 wels daamTavra goris me-3 saSu-
alo skola da imave wels Cairicxa Tbilisis saxelmwifo 
samedicino institutSi, romelic warCinebiT daamTavra 
1949 wels. institutis damTavrebisTanave samuSaod midis 
svaneTSi, sadac muSaobs eqimad 1948 wlidan 1950 wlamde.
1951 wlidan 1953 wlamde muSaobs goris sanepidsadguris 
mTavar eqimad. es is periodia, roca raionSi gavrcelda 
infeqciuri da parazituli daavadebebi. igi axalgazrdu-
li energiiT, jer kidev institutSi da Semdeg svaneTSi 
anxorcielebs sanitarul epidsawinaaRmdego RonisZiebebs, 
riTac sasurvel Sedegebsac aRwevs.
1953 wels gadahyavT goris raionis janmrTelobis dac-
vis ganyofilebis gamged.
1964 wlidan 1973 wlamde muSaobs raionuli saavadmyo-
fos mTavari eqimis moadgiled samkurnalo dargSi, xolo 
1973 wlidan dainiSna goris raionis da raisaavadmyofos 
mTavar eqimad. misi muSaobis am periodTanaa dakavSirebu-
li raionis mosaxleobis janmrTelobis dacvis RonisZie-
baTa farTod danergva, samedicino dawesebulebebis kadre-
biT sruli dakompleqteba, maTi kvalifikaciis amaRleba. 
misi muSaobis periodSi gaixsna Sindisis 35 sawoliani 
da tyviavis 50 sawoliani saavadmyofoebi. am periodTanaa 
dakavSirebuli raionis mravalprofiliani poliklinikis 
gaxsna, agreTve saraionoTaSoriso fsiqonevrologiuri 
korinTeli oTari
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dispanseris (narkologiuri ganyofilebiT), sarionoTa-
Soriso onkologiuri dispanseris da centraluri sas-
terilizacio ganyofilebis Seqmna, romelic respublikis 
maStabiT iyo pirveli.
oTar korinTelma gaiara specializacia da kvalifika-
cia TerapiaSi, endokrinologiaSi, jandacvis organizaci-
aSi.
1967 wels dajildoebulia ` janmrTelobis dacvis fri-
adosnis~ niSniT. 1971 wels mieniWa respublikis damsax-
urebuli eqimis sapatio wodeba, 1972 wels _ I kategoriis 
Terapevtis kvalifikacia. 1987 wels janmrTelobis mdgo-
mareobis gauaresebis gamo Tavs anebebs mTavar eqimobas da 
agrZelebs moRvaweobas endokrinologiaSi,
oTar korinTeli iyo respublikis personaluri pen-
sioneri. misi Rvawli saTanadod daafasa misma sayvarelma 
xalxma da qalaqis meriam, roca 1997 wels sazeimo viTa-
rebaSi aRiniSna dabadebidan 70 da janmrTelobis dargSi 
moRvaweobis 50 wlisTavi.
mosaxleobis janmrTelobis dacvis saqmeSi Setanili 
mniSvnelovani wvlilisaTvis oTar korinTeli dajil-
doebulia Rirsebis ordeniT.
Rvawlmosili specialisti, q. goris inteligenciis 
TvalsaCino warmomadgeneli, yvelasaTvis sayvareli kaci 
_ oTar korinTeli gardaicvala 2002 wlis 30 noembers.
hyavs meuRle leila jabauri _ eqimi-stomatologi da 
ori Svili mixeil korinTeli _ medicinis mecnierebaTa 
kandidati da lia korinTeli _ eqimi nevropaTalogi.
makraxiZe miriani
mirian nikolozis Ze makraxiZe 
daibada 1933 wlis 14 Tebervals 
q. gorSi, muSis ojaxSi. 1952 wels 
daamTavra #1 saSualo skola da 
umaRles saswavlebelSi mowyo-
bamde imuSava muSad goris raio-
nis Warxlis damamzadebel punqtSi 
(maSindel droSi sasurvel da sa-
sargeblo procedurad iTvleboda 
studentobamde SromiTi saqmianoba, 
Tundac mciredi droiT).
mirian makraxiZem 1958 wels 
daamTavra saqarTvelos sasoflo-
sameurneo institutis meqanizaci-
is fakulteti inJiner-meqanikosis 
kvalifikaciiT.
am striqonebis Tanaavtorma mir-
ian makraxiZe gavicani jer kidev 
studentobis wlebSi. igi mego-
brobda Cems TanamoqalaqeebTan 
(TelavelebTan) da xSirad vxvde-
bodiT maT stumarTmoyvare ojaxSi. 
kargad maxsovs pirveli STabeW-
dileba. miriani iyo kargi momsmen-gamgebi, odnav mokrZa-
lebuli, dafiqrebulad mosaubre da iumoris mosiyvarule 
axalgazrda. moxdenili tanTwyoba hqonda mirians, rac, 
rogorc mogvianebiT gavige, tanvarjiSisadmi misi trfi-
aliT yofila ganpirobebuli. isic sasiamovnod SemorCa 
mexsierebas, rom miriani kargad swavlobda da erT-erTi 
warmatebuli studenti iyo.
1958 wlidan iRebs saTaveebs mirian makraxiZis SromiTi 
biografia. man, rogorc ganaTlebulma inJinerma, advilad 
gaikvlia gza saxalxo meurneobis sxvadasxva dargSi. maRa-
li partiuli pasuxismgeblobac umagrebda zurgs bunebiT 
aqtiur da bejiT specialists. TiTqmis ormoci weli 
imuSava muxlmouxrelad da Tavisi kacuri vali moixada 
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qveynis winaSe.
batoni mirianis universalobas adasturebs im obi-
eqtebis Semoklebuli CamonaTvalic ki, sadac mas umuSa-
via da Tavisi sityva uTqvams: sakavSiro xelsawyoTm-
Seneblobisa da marTvis sistemebis saministros goris 
qarxana, saavtomobilo gzebis saministros goris #2 a/s 
sawarmo (direqtori), goris sareklamo biuro (direqto-
ri), #9 meqanizaciis sammarTvelo (ufrosi), goris #3 
a/s sawarmo (direqtori), kaspis #76 m.m. kolona (ubnis 
ufrosi), agromSeneblobis mcxeTis #2 a/s sawarmo (di-
reqtori) da a.S.
batoni miriani araerTxel iqna arCeuli adgilobri-
vi sabWoebis deputatad. iyo partiis saqalaqo komitetis 
wevri.
nayofieri sameurneo da sazogadoebrivi moRvaweobisaT-
vis baton mirians miRebuli hqonda samTavrobo jildoebi 
da sapatio sigelebi.
WeSmaritad Tbilisur inteleqtualur ojaxSi gaucv-
niaT erTmaneTi baton mirians da qalbaton lili nadaS-
vils. moswonebiaT da SeyvarebiaT erTmaneTi _ Sedegad ki 
Seiqmna lamazi ojaxi. am ojaxSi aRizarda ori Svili _ 
daviTi (kvebis mrewvelobis teqnologi) da marina (medici-
nis specialisti, okulisti). orive Svili daojaxebulia 
da awgardacvlil (2003 wlis 8 ianvars) mirianis xsovnis 
ukvdavsayofad zrdian qeTis, likas, ninos da patara mir-
ians.
RmerTma gazardos karg qarTvelebad.
erT-erTi TiTiT saCvenebeli da mosiyvarule wyvili 
gaxldaT batoni miriani da qalbatoni lili. isini samag-
aliToni da misabaZni iyvnen mravalTaTvis.
kargi Tamadobac icodao mirianma _Tvalcremlianad 
igonebs qalbatoni lili.
dRes imazec saubroben, rom batoni miriani WeSmariti 
qvelmoqmedi iyoo. mxolod mirianis gardacvalebis Sem-
deg gaxda cnobili, Tu rogor uangarod da zedmeti xmau-
ris gareSe exmareboda igi gaWirvebulebs.
RmerTma naTeli daumkvidros baton mirians qarTuli 
miwis samudamo sasufevelSi.
qarTuli agraruli skolis Rirseuli warmomadgeneli, 
goris raionis soflis meurneobis gaerTianebis yofili 
Tavmjdomare zaal memaniSvili, Tavisi dargis saukeTeso 
mcodne, WeSmariti mamuliSvili iyo.
baton zaals hqonda ganumeorebeli pirovnuli Tvise-
bebi. misgan swavlobdnen kacTmoyvareobas, samSoblos si-
yvaruls, TviT qarTuli sufris gaZRolasac ki. pirad 
urTierTobaSi saocrad Tbili, taqtiani da koreqtuli. 
mxolod Tavisi specialobis naWuWSi arasodes iketeboda. 
SesaniSnavd icnobda Tavisi qveynis istorias, literatu-
ras, xelovnebas. mudam cdilobda raime axali eswavla da 
sxvebisTvis uSurvelad gaeziarebina. drois flangva ar 
sCveoda da verc sxvisagan itanda amas.
iyo mravalmxriv ganswavluli mecnieri da sameurneo 
xelmZRvaneli, oratoruli niWiT dajildoebuli. samec-
niero Tu sawarmoo konferenciebze, sesiebze, simpoziume-
bze da yvelgan mis mier wakiTxuli moxsenebebi gamoirCe-
oda saocrad maRali metyvelebis doniT.
mxolod da mxolod maRali niWierebisa da didi ener-
giis meoxebiT SeZlo batonma zaalma samecniero Sromebi 
gamoeqveynebina, romlebSic agraruli mecnierebis aqtu-
alur, Teoriul sakiTxebTan erTad gaanalizebulia am 
dargis ganviTarebis perspeqtivebic.
zaal grigolis Ze memaniSvili daibada 1938 wlis 27 
memaniSvili zaali
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marts q. TbilisSi, mosamsaxuris ojaxSi. mama _ cnobili 
agronomi (didi wvlili aqvs Setanili mcenareTa dacvis 
saqmeSi). deda, qalbatoni luba, ganaTlebuli, keTilSo-
bili da qarTuli tradiciebis erTguli qalbatoni gax-
ldaT.
batonma zaalma saSualo skolis damTavrebisTanave 
(1955w.) muSaoba daiwyo q. TbilisSi, Rvinis qarxanaSi, 
muSad. 1955 wels Cairicxa saqarTvelos sasoflo-sameur-
neo institutSi, romelic daamTavra 1960 wels swavluli 
agronomis kvalifikaciiT. 1964 wels swavla gaagrZela i.n. 
lomouris saxelobis saqarTvelos miwaTmoqmedebis sa-
mecniero-kvleviTi  institutis aspiranturaSi. 1974 wels 
warmatebiT daicva disertacia soflis meurneobis mec-
nierebaTa kandidatis  samecniero xarisxis mosapoveblad. 
muSaoba daiwyo miwaTmoqmedebis samecniero _ kvleviT in-
stitutis goris sacdel sadgurSi laborantad, Semdeg 
umcros mecnier TanamSromlad, swavlul mdivnad. aqve 
unda aRiniSnos, rom batoni zaali amave sacdel sadgurSi 
wlebis ganmavlobaSi atarebda disertaciiT da sxva Teme-
biT gaTvaliswinebul eqsperimentebs.
samecniero saqmianobasTan erTad, batonma zaalim Tavi 
gamoiCina, rogorc warmatebulma sameurneo xelmZRvanel-
ma. 1975 _ 1977 wlebSi muSaobda goris raionis sofel 
varianis meurneobis direqtorad, 1978 _ 1984 wlebSi _ 
goris raionis soflis meurneobis gaerTianebis Tavmjdo-
mared, 1985 _ 1987 wlebSi _ amave raionis berbukis meur-
neobis direqtorad. iyo raionuli Tu sasoflo sabWos 
(ramodenime mowvevis) deputati.
batoni zaali TiTqmis sami aTeuli wlis manZilze sa-
mecniero Tu sameurneo saqmianobiT dakavSirebuli iyo q. 
gorTan da goris raionTan, romelsac Tavis meore sam-
Soblod Tvlida. amotomac iyo, rom igi ojaxiT goris 
mkvidri gaxda.
batoni zaali iyo sicocxleze da adamianebze usaz-
Rvrod Seyvarebuli, mecnieri, sameurneo xelmZRvaneli, 
gansakuTrebuli meojaxe, erTguli meuRle da mzrunveli 
mama ori qaliSvilisa da Zma erTaderTi disa, yuradRebi-
ani babua, Rirseuli mamuliSvili, saocrad energiuli da 
vercxliswyaliviT moZravi.
1993 wlis oqtombris TveSi didi ubedureba daatyda 
Tavs memaniSvilebis ojaxs. SemoqmedebiTi Zalebis gafur-
Cqvnis periodSi gardaicvala batoni zaali da sanugeSod 
datova meuRle, qalbatoni izo (franguli enis special-
isti), ori qaliSvili _ manana da maia da sami SviliS-
vili.
zaal memaniSvili dakrZalulia q. TbilisSi, sabur-
Talos sasaflaoze.
me-20 saukunis 50-60 wlebSi saqarTveloSi, rom ityvian, 
quxda goris maTematikuri skolis saxeli. saSualo sko-
lebSi da umaRles saswavlebelSi maTematikur mecniere-
bas aswavlidnen saxelmoxveWili pedagogebi: g. xarauli, 
s. dadianiZe, p. julabiSvili, p. CitaSvili da mravali 
sxva.
gorel maTematikosTa erT-erTi brwyinvale warmomad-
geneli gaxldaT batoni petre nadiraZe, romelic TiTqmis 
ormoci wlis ganmavlobaSi eweoda pedagogiur moRvaweo-
bas da aTasobiT axalgazrdas gza gaukafa maTematikis uaR-
resad rTul da imavdroulad saintereso labirinTebis 
samyaroSi.
petre nadiraZe daibada q. gorSi 1930 wlis 12 ianvars 
mravalSvilian ojaxSi (Svidi da-Zma). mamamisi, batoni ste-
fane pavles Ze iyo kolmeurneobis wevri. deda, qalbatoni 
nadiraZe petre
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Tamar gabrielis asuli CitaSvili iyo ojaxis diasax-
lisi.
maTematikuri ganaTleba batonma petrem miiRo goris 
n. baraTaSvilis saxelobis institutSi, romlis fizika-
maTematikuri fakultetic warCinebiT daamTavra 1951 wels. 
amave wels daiwyo muSaoba goris #1 vaJTa (SemdgomSi #4 
saSualo skola) saSualo skolaSi, sadac aTeuli wlebis 
ganmavlobaSi momaval Taobebs aswavlida fizikas, astro-
nomias, maTematikas.
petre nadiraZe pedagogiur moRvaweobis paralelurad 
eweoda aqtiur komkavSirul da partiul saqmianobas _ 
iyo pirveladi organizaciebis mdivani. mravaljer iyo bi-
uros wevri. adgilobrivi sabWoebis aRmaskomis davale-
biT asrulebda saxlTmmarTvelis movaleobasac. skolaSi 
xelmZRvanelobda maTematikis gaZlierebuli swavlebis 
sistemas. sxvadasxva dros leqciebs kiTxulobda goris 
bambeulis qsovilebis kombinatTan arsebul profteqni-
kur saswavlebelSi, teqnikumSi, pedinstitutis mosamza-
debel kursebze, xelmZRvanelobda pedagogTa meTodgaer-
Tianebebs da maTematikis wreebs. moswavleTa SemoqmedebiT 
konferenciebze batoni petres aRsazrdelebma moipoves 
mravali diplomi da sigeli; Tavad petre nadiraZe or-
jer iyo dajildoebuli soc.SejibrSi gamarjvebulis 
medliT.
mogvyavs skolis yofili direqtorebis sityvebi batoni 
petres Sesaxeb:
v. zeqalaSvili: `...qalaqis pedagogiur sazogadoebaSi 
damkvidrebuli aqvs Zlieri maswavleblis saxeli...~
v. gigaia: `...cdilobs praqtikaSi danergos yvela sa-
sargeblo siaxle...~
v. Zvelaia: `...eqvsi wlis ganmavlobaSi 12-ma moswavlem 
miiRo oqrosa da vercxlis medali, raSic didi wvlili 
miuZRvis pedagog p. nadiraZes...~
a. savaneli: `...sistematurad kiTxulobs pedagogiur 
literaturas, ecnoba Cveni qveynis mowinave maswavle-
blebis gamocdilebas...~
batonma petrem 1958 wels safuZveli Cauyara sakuTar 
ojaxs. Rirseulad zides cxovrebis uReli man da misma 
meuRlem, qalbatonma meri manjafariSvilma (amJamad pen-
sioneri). oTxi Svili SeeZina ojaxs: nana (maTematikosi, 
me-4 sajaro skolaSi agrZelebs mamis tradiciebs), davi-
Ti (avtoinJineri, moRvaweobs biznesSi), gela (ekonomist-
buRalteri, muSaobs firma `omegaSi~, sportis ostatobis 
kandidati WadrakSi) da lela (gelas tyupiscali. garda-
icvala mZime avadmyofobiT).
leqsis werac exerxeboda baton petres:
`gaivlis wlebi, rogorc yovelTvis,
da davSordebiT Cven, megobrebi,
vfiqrob, cudi ram guls ar wagyvebaT
da momigonebT kvlav sitkboebiT...~
diax, marTlac rom tkbilad igoneben baton petres, 
rogorc pedagogs, megobars, mamas da papas (hyavs Svidi 
SviliSvili _ dimitri, Tornike, vladimeri, daviTi, xatia, 
TaTia, giorgi).
petre nadiraZe gardaicvala 2001 wels mZime avadmyofo-
bis Semdeg. dakrZalulia gorSi, kvernaqis sasaflaoze.
asakovan gorelebs kargad unda axsovdeT saocrad 
simpaTiuri garegnobisa da ufaqizesi sulieri samyaros 
mqone, Tbilad, momxibvleli RimiliT mosaubre qalba-
toni sofio oqropiriZe.
oci wlisac ar iyo sofio, rodesac yofili sabWoTa 
oqropiriZe sofio
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kavSiri Caeba samkvdro-sasicocxlo omSi germaneli fa-
Sistebis winaaRmdeg.
am momentisaTvis qalbaton sofios hyavda mcirew-
lovani Svili cico (amJamad cxovrobs q. gorSi, stali-
nis q. #25/32) da amitom, igi rogorc medicinis special-
isti, frontze ar gaiwvies da samuSaod miavlines gorSi 
evakuirebul samxedroTa hospitalSi meddis Tanamdebo-
baze.
omis wlebSi gorSi eSalonebiT CamohyavdaT daWrile-
bi. samuSao saaTebi ar iyo normirebuli. muSaobdnen mTe-
li dRe-Ramis ganmavlobaSi. aranaklebi siZneleebi iyo 
zurgSic. mamakacebi ibrZodnen frontis wina xazebze, 
qalbatonebi ki Tavs evlebodnen daWrilebs da parale-
lurad inaxavdnen ojaxebs, zrdidnen bavSvebs da Tavisi 
mniSvnelovani wvlili SehqondaT saerTo gamarjvebaSi.
erT-erTi aseTi qalbatoni gaxldaT sofio oqropi-
riZe.
vin icis, ramden daWrils mohgvara Sveba, gauyuCa tkivi-
lebi, mouSuSa Wrilobebi. misi erTi momxibvleli Rimili 
da imedis mimcemi erTi sityvac ki albaT sakmarisi iyo, 
daWrilis gasamxneveblad da samomavlo brZolebisaTvis 
gansawyobad.
SeiZleba iTqvas, rom omis wlebma mTeli Tavisi sisas-
tikiT da simZimiT gadaiares axalgazrda gogonas mxre-
bze, magram igi profesiuli (damTavrebuli hqonda sa-
medicino saswavlebeli 1941 w.) erTgulebiT da codniT 
SeiaraRebuli vaJkacurad uZlebda siZneleebs da arc 
qaliSvilis aRzrdas aklebda yuradRebas.
sofio oqropiriZe daibada sof. disevSi 1921 wlis 5 
dekembers. eqvs da-ZmaSi iyo yvelaze umcrosi. sul oTxi 
wlis iyo rodesac daoblda. daamTavra goris me-3 sa-
Sualo skolis rva klasi da Semdeg ki teqnikumi.
meore msoflio omis damTavrebis Semdegac ar uRala-
tia Tavisi profesiisaTvis qalbaton sofios. TiTqmis 
50 weli imuSava goris samedicino dawesebulebebSi da 
yovelTvis iyo gamorCeuli Tavisi saqmis codniT, erT-
gulebiT, pacientebisadmi Tbili da uangaro damokideb-
ulebiT da adamianebisadmi keTili ganwyobiT.
xangrZlivi da nayofieri muSaobisaTvis, aseve omis 
wlebSi gamoCenili Tavdadebisa da SromisaTvis miRe-
buli hqonda mravali jildo (samamulo omis ordeni, 
Sromis pirveli xarisxis diplomi da medali SromiTi 
mamacobisaTvis, socSejibrSi gamarjvebulis sigelebi 
da diplomebi) premiebi da madlobebi. ramdenjerme iyo 
miwveuli omisa da Sromis veteranTa sakavSiro Sekrebe-
bze.
goris sabrZolo didebis muzeumSi dResac inaxeba ma-
salebi qalbaton sofio oqropiriZis Sesaxeb, maT Soris 
fotosuraTi (samxedro meddis formiT) da omSi gawve-
vis baraTi (erTaderTi mas aRmoaCnda, roca muzeumis 
formireba xdeboda).
qalbaton sofio oqropiriZis cxovrebidan mraval 
saintereso epizodebs ixseneben misi kolegebi da axlo-
bel-neTesavebi.
1985 wels gorSi sxvadasxva kuTxidan stumrad Camov-
idnen yofili daWrilebi. qarTuli stumarTmoyvareobiT 
umaspinZla maT qalbatonma sofiom sofel disevis e.w. 
muxis, igive ioane maxaroblis tyeSi.
gansakuTrebiT ixseneben SemTxvevas, rodesac mecxvare, 
vinme alxana, egonaT mkvdari da gadawyvites dasafla-
veba. qalbatonma sofiom SeamCnia sicocxlis mbJutavi 
niSanwyali, miiRo saswrafo zomebi, mere specialuri re-
Jimi da adamiani daubruna sicocxles.
mravali adamianis sicocxle gadaurCenia qalbaton 
sofios. yofila SemTxvevebi, rom ufrosi kolegebis mier 
daSvebuli uneburi Secdomebic gamousworebia Tavisi 
didi praqtikuli gamocdilebis wyalobiT da Tbilisi-
dan saswrafod da sagangebod Camoyvanili profesorebis 
madlobac daumsaxurebia kvalificiuri pirveladi sa-
medicino daxmarebis droulad da xarisxianad Catarebi-
saTvis.
samwuxarod, qalbatoni sofio, dRes ukve veRar mixe-
davs gaWirvebulebs da avadmyofebs. mZime avadmyofobis 
Semdeg, 1996 wlis 7 ivliss, gardaicvala gorel Rvawl-
mosil qalbatonTa erT-erTi mSvenieri warmomadgeneli.




rigiTi, Cveulebrivi ojaxis cxo-
vrebiT imkvidrebdnen sazogadoeba-
Si adgils batoni giorgi (bondro) 
da misi meuRle qalbatoni Tamari.
pompezurobas arCveuli ojax-
is upirvelesi sazrunavi gaxl-
daT yoveldRiuri problemebis 
gadalaxva, Tbili da sasiamovno 
keris damkvidreba da sikeTisa da 
siyvarulis atmosferoSi Svilebis 
gazrda da maTTvis samomavlo bi-
likebis gakvleva. siyvaruliT Se-
qmnes ojaxi da siyvaruliTve aduRabebdnen mas manam, sa-
nam baton giorgis muxTalma sawuTrom moulodnelad 
ar gamoacala gverdidan cxovrebis erTguli megobari 
qalbatoni Tamari. 
es moxda 1969 wels. 
frTamotexil arwivs mogagonebdaT bondro patariZe. 
jer kidev axalgazrda goliaTs win eloda Svilebis 
gazrda-ganaTlebis da daojaxebis sirTuleebiT savse 
gzis gavla.
TiTqmis ocdaaTi weli marto eweoda ojaxis mZime 
uRels batoni giorgi (bondro) da yvelanairad cdilob-
da Seemsubuqebina SvilebisTvis udedobiT gamowveuli 
tvirTis simZime da ar moeklo maTTvis mSobliuri mz-
runveloba.
giorgi (bondro) patariZe daibada 1920 wels aleqsan-
dre nikolozis Ze patariZisa da nina dimitris asul 
cixiTaTriSvilis ojaxSi.
qalbatoni ninas stumarTmoyvareoba salaparako da 
sanaqebo yofila maSindel gorSi. bondros mama aleqsan-
dre ki gaxldaT cnobili meqalamne da uwyinari xasi-
aTiT da patiosani SromiT sakmaod popularuli gamx-
dara goris mazraSi.
giorgi (bondro) patariZe pataraobidanve didi tanisa 
da axmaxi garegnobis iyo (simaRle 
190 sm.). fizikurad Zlieri da am-
tani dainteresebuli iyo sportiT, 
kerZod ki fexburTiT. gasuli sau-
kunis 40-ian wlebSi saqarTvelos 
pirvelobaSi monawile mekareebs 
Soris iyo erT-erTi saukeTeso. 
samwuxarod, principuli TamaSis 
dros, mZime travmis gamo, dauzi-
anda fexi da misi sportuli kari-
erac Seferxda
17 wlis iyo, roca mekaris forma 
Caicva da Tavgamodebuli naxtome-
biT icavda `gorpos~ kars.
ojaxis wevrebi da nacnob-me-
gobrebi ixseneben ramdenime sain-
tereso epizods bondros cxovre-
bidan.
dedas, qalbaton ninas, patara 
bondro wauyvania maRaziaSi da 
gamyidvelisaTvis uTxovia _ bavS-
visTvis fexsacmeli SemirCieo. gamy-
idvels ukiTxavs, ra nomeri fex-
sacmeli sWirdeba Tqvens bavSvso. dedas upasuxia, 45-io. 
gamyidvels ena Cavardnia gaocebisgan.
erT-erTi TamaSis dros bondros dauWeria e.w. `auRe-
beli~ burTi, qudi ki moxdia naxtomis dros da karSi 
Sevardnila. bondros burTiT xelSi gadaulaxavs karis 
xazi qudis asaRebad. msajs ki golis gatana daufiqsire-
bia, radgan burTma karis xazi gadakveTa.
bondrom mTeli Tavisi sicocxle imuSava satrans-
porto da savaWro organizaciebSi. gamoirCeoda Tavisi 
saqmis codniT, mondomebiT da pasuxismgeblobiT. gansa-
kuTrebiT moswonda megobrebis wreSi molxena. dajil-
dovebuli iyo musikaluri niWiT _ ukravda (fortepiano, 
gitara), mReroda, kargad TamaSobda frenburTsac, gata-
cebuli iyo TevzaobiT.
meuRlec tol-swori hyavda. qalbatoni Tamaric saukeTe-
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anzor (`zakanCura~) giorgis Ze somxiSvili daibada q. 
gorSi 1935 wlis 25 seqtembers, mosamsaxuris ojaxSi.
deda _ vera baferovi diasaxlisi gardaicvala 1961 
wels.
mama _ giorgi somxiSvili (wlebis ganmavlobaSi muSao-
bda usinaTloTa sazogadoebaSi saamqros ufrosad), niWi-
eri, keTilSobili pirovneba. gardaicvala 1973 wels.
dedmamiSvilebi: ufrosi da _ izolda somxiSvili, ped-
agogi _ hyavs meuRle da ori Svili _ elza da gia pankra-
tovebi, romlebic dedasTan erTad pedagogebad muSaoben 
axrisis sajaro skolaSi.
umcrosi da _ Tamar somxiSvili muSaobs aRmzrdelad 
me-9 sabavSvo baRSi, hyavs ori Svili _ inga da gia ax-
alkacebi.
Zma omari (patara `zakanCura~) somxiSvili, profesiiT 
pedagogi, ganaTlebuli da ufros ZmasaviT didi iumoris 
niWiT cnobili, gardaicvala 1984 wels. darCa meuRle da 
ori qaliSvili _ veriko da marika somxiSvilebi, rom-
lebmac ar uRalates ojaxur tradicias da pedagogebad 
muSaoben q. goris me-8 sajaro skolaSi.
anzor somxiSvilma saSualo skolis damTavrebisTanave 
swavla ganagrZo n. baraTaSvilis saxelobis goris sax-
elmwifo pedagogiur institutSi, geografia-biologiis 
fakultetze, romelic daamTavra 1962 wels.
institutSi swavlis periodSi Tavi gamoiCina, rogorc 
somxiSvili anzorisod ukravda (fandurze, gitaraze) da saamod mReroda.
qalbatonma Tamarma daamTavra Tbilisis samedicino 
saswavlebeli da sicocxlis bolomde muSaobda samed-
icino dawesebulebebSi, maT Soris, sanitarul-epidemi-
ologiur sadgurSi. kargi avtoritetiT sargeblobda 
aseve goris Teatralur sazogadoebaSi.
qalbatoni Tamaris dakrZalvaze (1969 wels) uamravi 
xalxi Camosula misi mSobliuri soflidan (axalgoris 
raionis, sofeli ikoTi). 
qalbatoni Tamaris mama aRar dabrunebula gadasaxle-
bidan (1937 w.) da mis dedas, qalbaton olias gauzrdia 
daoblebuli sami Svili (Tamari, margo, vano).
giorgi (bondro) patariZis da qalbatoni mayvala, pro-
fesiiT istorikosi, mravali axalgazrda Taobis aRmz-
rdeli gaxlavT, rogorc pedagogi. bolos ki, pensiaSi 
gasvlamde, muSaobda goris b/q kombinatis baga-baRSi aR-
mzrdelad.
erTi saintereso epizodis gaxsenebac iqneba saintereso 
bondros cxovrebidan.
gasuli saukunis 70-iani wlebis dasawyisSi gorSi Cat-
arda sabWoTa kavSiris Cempionati WadrakSi qalTa Soris. 
im dros yvela cnobili ostati Tu didostati qali-moW-
adrake ewvia gors. TamaSisgan Tavisufal erT-erT dRes 
bondros wauyvania qalTa mravalricxvovani gundi saT-
evzaod naWarmagevis tbaze da Turme, aswavlida ankesiT 
Tevzis Weras. kargad moulxeniaT moWadrake gogonebs.
samwuxarod, veRar vnaxavT bondros mier mogeriebul 
`mkvdar burTebs~, veRar davtkbebiT misi gitaris hange-
biT, veRar SevejibrebiT sadRegrZelos TqmaSi da ve-
Rarc mis mier ankesiT daWeril Tevzs davagemovnebT _ 
1998 wlis 10 ivniss Sewyda misi sicocxle. dakrZalulia 
gorSi, kvernaqis sasaflaoze meuRlis gverdiT.
sicocxle ki grZeldeba. batoni giorgis (bondros) da 
qalbatoni Tamaris monagari agrZelebs ojaxis lamaz 
tradiciebs da Tavisi cxovrebis wesiT ukvdavyofen maT 
xsovnas (Svilebi: edvardi, nana; SviliSvilebi: daTo, 
Tamari, zurabi, vaxtangi, giorgi; SvilTaSvilebi: rob-
inzoni, vaxo, nika, daTo, edika).
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warCinebulma da aqtiurma studentma, mTavrobis mowode-
bas erT-erTi pirveli gamoexmaura da megobrebTan j. ka-
petivaZesTan, g. ZiZigurTan da sxva studentebTan erTad 
1957-58 wlebSi imyofeboda  centr peSkovkaSi yamiri miwebis 
asaTviseblad. saukeTeso sportsmeni, niWieri moWadrake 
xSirad monawileobda saWadrako turnirebSi, amxanaguri 
Sexvedrebi hqonia cnobil moWadrakeebTan _ mixeil tal-
Tan, nona gafrindaSvilTan da sxv. 
arCeuli iyo goris pedagogiuri institutis profkomite-
tis Tavjdomared. misi iniciativiT 1964 wels kindRSi, 
institutis bazaze, gaixsna banaki studentebisa da leq-
tor-maswavleblebisaTvis. anzori muSaobda geologia-
biologiis kaTedraze asistentad da studentebs xelmZ-
Rvanelobda yirimSi (ialta), praqtikuli samuSaoebis 
SesrulebaSi. wlebis ganmavlobaSi muSaobda institutis 
reqtoris b-n giorgi xaraulis moadgiled sameurneo 
dargSi, saukeTeso muSaobisaTvis miRebuli hqonda araer-
Ti madloba.
anzor somxiSvili iyo keTilSobili pirovneba, gaWirve-
bulis damxmare, erTguli megobari, kargi momlxeni, didi 
iumoris niWiT dajildoebuli pirovneba.
anzor somxiSvilma 1968 wels Seqmna ojaxi,magram ar 
dascalda sruli adamianuri netareba, ojaxis siTboTi 
xangrZlivi tkboba da sixaruli. mZime avadmyofobis Sem-
deg gardaicvala 1973 w. 18 noembers. dakrZalulia gorSi, 
kvernaqis sasaflaoze.
goris mosaxleobam kargad icoda anzoris iumoristu-
li niWis Sesaxeb. bevri dasamaxsovrebeli ram uTqvams da 
gaukeTebia, rac yvelas pirze ekera wlebis ganmavlobaSi. 
amave dros misi iumori arasodes yofila vulgaruli da 
gamoirCeoda TviTmyofadobiT. yvela adamianSi aris ra-
Rac azarti da anzorisac did siamovnebas hgvrida sakol-
meurneo bazarSi xangrZlivad yofna, produqtis SerCeva 
da uxaroda da gamarjvebad Tvlida Tu Zunw gamyidvels 
fass daaklebinebda da amave dros saukeTesos SeiZenda. am 
mizniT, mzad iyo bazarSi gaetarebina saaTebi.
erT qaTams daadga Tvali anzorim. auara da Cauara. 
mere xelidan xelSi gadaitana, simZime Seumowma, frTe-
bqveS Sexeda da Sebera. mokled gamokvleva Caatara da 
fasi ikiTxa. gamyidvelma 10 maneTi daufasa da miuxedavad 
anzoris Tavgamodebuli SeTavazebebisa da vaWrobisa _ 
kapikic ar daaklo. anzori eSxSi Sevida, aRar eSveboda 
qals.
_ rva maneTs mogcem
_ ara!
_ cxra maneTs mogcem, marcxena fexze frCxili aqvs 
motexili?!
_ ara, aTi maneTi giTxari da movrCeT...
_ cxra maneTsa da aT Saurs gaZlev, movrigdeT; xom 
unda damiklo cota mainc
_ ara meTqi! gajiutda marTlac Zunwi gamyidveli.
anzors cecxli waekida. monadiris azartma Seipyro. er-
Tianad wamowiTlda. mainc ar moeSva, enaneboda saukeTeso 
qaTmis xelidan gaSveba da bolo xerxi ixmara
_ kargi, majobe da eg ari, mxolod ase moviqceT. me 
axla waval, cotas gavivl-gamovivli, mere moval da eg 
Seni qaTami 12 maneTi damifase. me dagiwyeb vaWrobas, 2 ma-
neTi damikeli da SeviZen Sen frCxilmotexil qaTams.
asec moxda. anzorize bednieri im wuTebSi aravin iyo.
qorCaSvili aleqsi
1985 wlis adrian gazafxulis erT moRrublul dRes 
goris raionis sofel Zeveris macxovreblebi daRonebuli 
da gulCaTxrobilni gamoiyurebodnen _ gulwrfel sin-
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anuls da mwuxarebas daesadgurebina maT gulebSi aleqsi 
zaqarias Ze qorCaSvilis gardacvalebis gamo.
Zveli gvardiis kidev erTma Rvawlmosilma kacma dato-
va amqveyniuroba da Tavisi, SromiT gamobrZmedili sxeuli 
samudamod miabara mSobliuri soflis madlian miwas.
baton aleqsize iTqmis pirdapiri da sruli gagebiT _ 
`mSromeli kaci iyoo~. diax, man mTeli Tavisi sicocxle 
dauRalav SromaSi gaatara da uangarod emsaxura samSob-
los, xalxs, profesias, ojaxs da nacnob-megobrebs.
maSindeli gazeTebi werdnen aleqsis mosagonar weri-
lebs, sadac xazgasmuli iyo misi pirovnebis Rirseba am 
sityvebiT: `kaci, romelic daaklda sofels~.
sofel ZeveraSi dResac amboben, rom aleqsi Tavis 
saqmes gadasdebda da jer sxvas daexmarebodao. imasac am-
boben, misgan xmamaRal sityvas ver gaigonebdiT da sasti-
kad sZuldao kaci, romelic uwmawurad iginebodao. Tavad 
yofila Tavmdablobis, patiosnebis misabaZi magaliTi da 
damsaxurebulad moupovebia sazogadoebis pativiscema da 
siyvaruli.
glexis ojaxSi dabadebula aleqsi qorCaSvili 1912 
wels (sof. Zevera).
mama zaqaria SeZlebuli glexi yofila da imdenad Se-
Zlebuli, rom, Turme, sofel Zeveramde rkinigzis xazis 
gayvanac ki hqonia Cafiqrebuli sakuTari xarjebiT. igi, 
rogorc soflis Tavkaci, dakrZalulia Zeveris wminda 
giorgis saxelobis eklesiis ezoSi. aleqsis deda qalba-
toni liza marwyviSvili gaxldaT diasaxlisi.
batonma aleqsim saSualo ganaTleba miiRo Zeveris 
skolaSi. adreuli asakidan Caeba SromiT ferxulSi. mere 
iyo meqanizatoris rTuli  (da soflis meurneobisTvis im 
dros friad mniSvnelovani) profesia da Sroma da kvlav 
Sroma sicocxlis bolo wuTebamde.
gansakuTrebiT Zneli iyo batoni aleqsisTvis omis 
wlebi (1941-45). igi, rogorc iSviaTi (im wlebisTvis) da 
soflis meurneobisTvis aserigad aucilebeli profesiis 
mqone, frontze ar waiyvanes da samuSaod datoves zurg-
Si.
aranaklebi siZneleebi eloda aleqsi qorCaSvils Sro-
mis frontze da misda sasaxelod SeiZleba iTqvas, rom 
man kargad gaarTva Tavi masze dakisrebul movaleobebs, 
risTvisac igi araerTi samTavrobo jildos, ordenis, 
medlis Tu sapatio sigelis kavaleri gaxda.
misi jildoebis koleqciaSi sapatio adgili ukavia sax-
alxo meurneobis miRwevaTa gamofenis (q. moskovi) med-
als.
batoni aleqsi gaxldaT saqarTvelos soflis meurneo-
bis damsaxurebuli meqanizatoris sapatio jildosa da 
wodebis matarebeli.
aq, urigo ar iqneba, xazi gavusvaT batoni aleqsis Semo-
qmedebiT unars. man sayovelTao energetikuli krizisis 
dros SesZlo Tavisi codniTa da energiiT gaekeTebina 
mikroeleqtrosadguri, risi energiiTac usasyidlod ama-
ragebda rogorc ojaxs, ise soflis skolas da kolmeur-
neobis administraciul Senobas.
aleqsi qorCaSvilis SromiTi gza ase gamoiyureba: qi-
wnisis sabWoTa meurneobaSi jer muSad, Semdeg meqanizato-
rad, komkavSiruli ujredis mdivani, inJiner-meqanizatori, 
Zeveris kolmeurneobaSi ufrosi meqanizatori, inJiner-
meqanikosi, instruqtor-maswavlebeli (pensiaze gasvlis 
Semdeg) da sxva.
batoni aleqsisTvis ojaxi iyo upirvelesi salocavi 
xati. misi Svilebi igoneben, rom igi saocrad Tbili da 
mzrunveli yofila ojaxur urTierTobebSi. ojaxi ki 
marTlac lamazi da madlcxebuli Seqmna batonma aleqsim 
Tavisi cxovrebis ganuyrel megobarTan da meuRlesTan 
qalbaton vara xuciSvilTan erTad.
stumarTmoyvareobiTac gamorCeuli iyo batoni aleqsi. 
xSirad gaigonebdiT _ gemrieli da madliani sufris gaS-
la iciano aleqsi qorCaSvilis ojaxSi, Tavs Semogevle-
bian da yvelanair gaWirvebas dagaviwyebeno.
aleqsi qorCaSvilis Rirseul ojaxs aseve Rirseuli 
Svilebi (gurami, qeTino, JuJuna, naTela) hyavs, romlebmac 
Tavis mxriv qveyanas mouvlines aleqsis Svidi SviliSvili 
da oTxi SvilTaSvili.
ixareT, aleqsi qorCaSvilis STamomavlobav, Tqven saa-
mayo winapari gyavdaT.
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Teimuraz (Temo) daviTis Ze qu-
rdovaniZe daibada 1939 wlis 10 
ivliss, q. xaSurSi, mosamsaxuris 
ojaxSi. mama, batoni daviT qur-
dovaniZe didi xnis ganmavlobaSi 
iyo samxedro orkestris wevri. 
deda, qalbatoni Tamar Wkuasel-
iZe gaxldaT friad ganTlebuli 
adamiani. cxovrebis didi nawili 
emsaxura biblioTekebs, miniWebu-
li hqonda respubilikis damsaxu-
rebuli biblioTekaris sapatio 
wodeba.
Teimuraz qurdovaniZem daam-
Tavra goris me-2 saSualo skola. 
siWabukeSive dainteresda spor-
tiT, kerZod WidaobiT da dauRa-
lavi wvrTnebis Sedegad miaRwia 
kidec warmatebebs. sxvadasxva Se-
jibrebebSi naCvenebi Sedegebis Se-
sabamisad miRebuli hqonda spor-
tuli Tanrigi da sigelebi.
rogorc yvela axalgazrda (ga-
suli saukunis meore naxevari), 
Teimurazic iswrafvoda umaR-
lesi ganaTlebisken, magram jer 
aucilebeli iyo savaldebulo 
samxedro samsaxuris gavla da 
Teimurazmac pirnaTlad moixada 
vali samSoblos winaSe.
1967 wels Teimuraz qurdova-
niZem swavla gaagrZela soxumis 
sasoflo-sameurneo institut-
Si da 1972 wels daamTavra igi 
agronomis diplomiT. Tanakursel 
gogonasTan, cico kublaSvilTan 
erTad Seqmna ojaxi. SeeZinaT ori Svili _ elguja da 
Tamuna. Tamuna amJamad moRvaweobs goris qoreografiul 
studiaSi `imedi~.
TiTqmis ocdaaTi wlis ganmavlobaSi, Teimurazma Ta-
visi Teoriuli codna da praqtikuli SesaZleblobebi 
gamoscada partiul Tu sameurneo sferoSi da yvelgan 
gamoirCeoda iniciativiT, energiulobiT da mindobili 
saqmisadmi erTgulebiT. sxvadasxva dros muSaobda: in-
sruqtorad partiis goris raionul  komitetSi, `soft-
eqnikaSi~, `saqsofldamzadebis~ SemfuTav qarxanaSi, 
sof. varianis sabWoTa meurneobaSi partiuli komitetis 
mdivnad, q. goris `sazkvebis~ obieqtebis gaerTianebis 
xelmZRvanelad, goris raionis sasoflo-sameurneo 
produqtebis damzadebis sistemaSi da a.S.
muSaobis paralelurad, batoni Teimuraz qurdova-
niZe sistematiurad imaRlebda profesiul kvalifika-
cias, razedac metyvelebs mis mier miRebuli mowmobebi 
(`menejeri, biznesi da marTvis praqtikuli fsiqolo-
gia~ (q. riga), 1990 w. da `sasoflo-sameurneo teqnikis 
sistemis ekonomikisa da organizaciis marTvis kvalifi-
kaciis asamaRlebeli kursebi~ (q. riazani, 1974w.). nayofi-
eri SromiTi moRvaweobisaTvis Teimuraz qurdovaniZes 
miRebuli hqonda araerTi sigeli, diplomi, madloba da 
fuladi premia.
yoveldRiur cxovrebaSi Teimurazi iyo moridebuli, 
Tavmdabali da yvelasadmi keTilganwyobili. sasiamovno 
iyo masTan yofna. misi iumori xom sayovelTaod iyo 
aRiarebuli. uyvarda megobrebis wreSi TavSekavebuli 
molxena. mudam mzad iyo mxarSi amosdgomoda gaWirve-
buls.
gansakuTrebiT uyvarda ojaxi. arafers iSurebda im-
isTvis, rom erTguli meuRlisa da saocnebo Svilebi-
saTvis Seeqmna cxovrebis saukeTeso pirobebi.
samwuxarod didxans ar gagrZelebula batoni Teimu-
razisaTvis es wuTisofeli. 60 wlis asakSi gardaicva-
la 2000 wels da datova didi tkivili axloblebis da 




Zvirfaso mkiTxvelo! Tqvens monamorCils, amjerad, 
Zalian gauWirda raRac CarCoebSi da sawigne moTxovneb-
Si moqceuli werilis dawera umSvenieres  qalbatonze, 
sicocxleze uzomod Seyvarebul adamianze da vfiqrob, 
swori arCevani gaakeTa, roca gadawyvita, rom SemoeTava-
zebina meuRlis, ekonomikur mecnierebaTa doqtoris, 
zaur giorgis Ze TeTruaSvilis werili-mimarTva dao-
blebuli Svilebisadmi.
Cemo Zvirfasebo, Cemo Svilebo _ zuriko da maiko! 
Tqven iciT, rom dedaTqvens Zalian undoda, moyvaru-
lis doneze, videofilmi gadaeRo Cems Sesaxeb. es sur-
vili gansakuTrebiT mas Semdeg gauCnda, rodesac Cvens 
universitetSi (Sida qarTlis saero universiteti. av.) 
Jurnalistikis fakulteti CamovayalibeT da TviTon am 
fakultetis dekani gaxda.
igi xSirad metyoda xolme am survilis Sesaxeb. me 
ki araseriozulad vudgebodi da xumrobaSi vatarebdi 
_ filmi gadamiRo, ra, giorgi SavguliZe xom ara var-
meTqi.
ise wavida amqveynidan, ise uCumrad datova Tavisi 
Svilebi, SviliSvilebi, SvilTaSvilebi, Tavisi samSob-
lo, romelic uzomod uyvarda, rom misi es survili 
ver SevasruleT. samSoblos siyvarulze mogaxseneT. ar 
maxsovs Tundac iseTi SemTxveva, rom rodesac locu-
lobda da pirjvars iwerda, RmerTs Tavisi STamomav-
lobis gamravlebas da kargad yofnas xom SesTxovda, 
yovelTvis am sityvebiT rom ar daemTavrebinos: `Rmer-
To, gadamirCine Cemi samSoblo da gamiZliere~-o.
gulwrfelad geubnebiT tanjvaa CemTvis misi xsov-
nis Sesaxeb rom mixdeba wera. bednieri viqnebodi, mas 
moeTxro Cems Sesaxeb.
mas ukeTesad SeeZlo Txroba. igi xom uaRresad ga-
naTlebuli filologi da kargi pedagogi iyo. ara mqo-
nia SemTxveva, raime damewera, rusulad iqneboda es, Tu 
qarTulad, rom misTvis ar mimeca gasasworeblad. TviT 
bolo ori monografia ekonomikur demokratiaze da 
ekonomikur usafrTxoebaze, romelic maikosTan erTad 
TanaavtorobiT gamoveciT, maTi pirveli varianti man 
waikiTxa, gagviswora. Tumca saboloo varianti veRar 
naxa. wignebs ki davawere, rom literaturuli redaqto-
roba mas ekuTvnis. es imitom gavakeTe, rom ar mindoda 
misi gvari CarCoebSi Camesva. albaT, gamigebT. samwux-
aroa, rom verc am xsovnis werils Semisworebs, CemTvis 
damaxasiaTebel grZel winadadebebs ver Semimoklebs da 
normalur saxes ver miscems Cems naazrevs.
mainc vwer. amiT Tqven mogmarTavT, magram dedaTqvens 
vesaubrebi. vesaubrebi Cveni ojaxis dedas, bebias, did-
edas. man xom Cveni ojaxis mzrunvelobaSi gaatara Ta-
visi cxovreba da aki am zrunvaSi umtyuna kidec gulma. 
ver mipatiebia Cemi TavisTvis, ratom gavuSvi martod 
sofelSi, ratom ar davaZale ar wasuliyo, ratom ar 
davaZale eqimTan wayvana TbilisSi. Cven xom Segvpird-
nen: mTlad ver movarCenT, magram SeRavaTs ki aucile-
blad mivcemTo.
Tqven xom iciT, Tu erTxel ityoda rames, ver 
gadaaTqmevinebdiT. vetyodi xolme qarTleli jiuti xar 
meTqi. gana iuarebda. ra vqna, me ase mwams da ase imitom 
viqcevio _ metyoda xolme.
calke unda vTqva, rom dedaTqveni kargi specialis-
CuxrukiZe evgenia (Jenia)
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tis garda Zalian kargi meojaxe da diasaxlisi iyo. max-
sendeba, Cvens ojaxSi mexuTe disertaciis dacvis aRsan-
iSnavi sufra rom gaiSala (maiasi, Temosi da zurikosi; 
Cemi sakandidato da sadoqtoro) ekonomikur mecniere-
baTa doqtoris, profesoris nodar WiTanavas mier Jen-
ias mimarT sadRegrZeloSi naTqvami sityva: rom arsebob-
des qarTuli sufris gaSlaSi samecniero xarisxi, Tqven 
ueWvelad doqtoris xarisxs mogakuTvnebdiTo.
karaleTis saSualo skolaSi qarTuli enisa da lit-
eraturis maswavleblad ramdenime wlis muSaobis Sem-
deg Jenia samuSaod gadavida imave sofelSi naWarmage-
vis rvawlian skolaSi. ori-sami weli saswavlo nawilis 
gamgedac muSaobda. am skolidan CvenTan, Sida qarTlis 
saero universitetSi gadmovida Jurnalistikis fakulte-
tis dekanad.
Tbilisis saxelmwifo universitetis (maSin i.b. 
stalinis saxels atarebda) ekonomikuri fakultetis 
damTavrebis Semdeg goris raionis sofel karaleTis 
kolmeurneobaSi gamanawiles samuSaod. sacxovreblad 
erToTaxiani bina sofel did garejvarSi mqonda daqi-
ravebuli da iq gavicani Tqveni momavali deda _ evgenia 
(Jenia) tatos asuli CuxrukiZe. diliT samsaxurSi rom 
midioda (maSin karaleTis saSualo skolaSi pionerx-
elmZRvanelad muSaobda), me fanjarasTan fexis wverebze 
davdgebodi da ise vuyurebdi xolme. ise iyo Tu ase, 
erT dResac siyvarulSi gamovutydi. erTxanoba iuara, 
magram garkveuli drois Semdeg daviTanxme. mSier-mwy-
urvali, Rarib-Rataki, usaxlkaro, dabali, gaSavebuli 
_ me misi meuRle gavxdi. qorwili misma mamam, Cemma 
simamrma gadagvixada. Cemi mSoblebi da Zmebic Camovid-
nen qorwilSi. gulaxdilad geubnebiT madlobeli var 
dedaTqvenis. rom ara is, vin icis, iqneb cxovrebis sul 
sxva gzas gavyolodi,
igi albaT imitom wavida am qveynidan Cemze adre, rom 
meTqva madlierebis sityvebi.
dedaTqveni evgenia (Jenia) tatos asuli CuxrukiZe 
daibada goris raionis sofel did garejvarSi 1936 
wlis 15 oqtombers da gardaicvala missave sofelSi 
Cvens mier aSenebul saxlSi 2006 wlis 22 seqtembers, 25 
dRe daaklda 70 wlisa rom gamxdariyo.
1953 wels daamTavra karaleTis saSualo skolis 
sruli kursi da imave wels Cairicxa n. baraTaSvilis 
saxelobis goris pedagogiur institutSi da 1958 wels 
daamTavra qarTuli enisa da literaturis pedagogis 
specialobiT.
Jenias mSoblebi, marTlmadidebeli qarTvelebi: mama -
tato aleqsandres Ze CuxrukiZe (1888-1965); deda - varvara 
ilias asuli mWedliSvili (1907-1993) sofel mejvrisx-
evidan.
Jenias mamas sofelSi xan tatos, xan estates, xan an-
tonas, xan tatonas eZaxdnen. vexumrebodi xolme aseTi 
yvelaferSi Zlieri imitom xar, rom oTxi kacis Zalaa 
SenSi Caqsovili-meTqi.
maT erTad cxovrebis periodSi ori Svili SeeZinaT 
(tatos pirveli colisgan, romelic sruliad axalgaz-
rda gardaicvala, sami Svili hyavda _ Jora, miSa da 
marusa) _ Jenia da vano. vano dRes janmrTelad aris. ma-
sac ori vaJi _ zaza da kaxa hyavs. zazas ori qaliSvili 
da erTi vaJi, xolo kaxas _ orive vaJiSvili hyavs. zazas 
patara vaJiSvils Tavisi papis, tatos saxeli daarqves 
da Jenias Zalian uxaroda. ityoda xolme: bednieri var, 
mamaCemis saxeli daviwyebas rom ar miecao.
Cemi da Jenias qorwili 1960 wlis 15 ianvars Ses-
dga. dResac sananeblad maqvs jvari rom ver daviwereT. 
yovelTvis gvindoda amis gakeTeba da yovelTvis sax-
valiod gadavdebdiT xolme. rogor warmovidgendiT, 
rom `xvales~ molodini ase uceb Segviwydeboda.
ori Svili gazarda qalbatonma evgeniam _ zurabi 
(1961 w.) da maia (1965 w.). orivem umaRlesi ganaTleba mi-
iRo da orive ekonomikur mecnierebaTa doqtoria. muS-
aoben Sida qarTlis saero universitetSi. maia aseve 
muSaobs iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelm-
wifo universitetSi _ asocirebuli profesoria. orives 
Seqmnili aqvs ojaxi. zurabis meuRle _ TinaTin tites 
CxikvaZe nikolozi
xirseli Tamari
uZvelesi da urTulesi profe-
sia gaxlavT pedagogoba. Tu peda-
gogi patiosnad emsaxureba Tavis 
profesias da Sesabamisad sakuTar 
xalxs da qveyanas, maSin mas umZi-
mesi tvirTis zidva uwevs sakuTari 
mxrebiT. tvirTis mniSvneloba da 
simZime ki gamowveulia im didi pa-
suxismgeblobiT, rasac aTasobiT 
axalgazrdisaTvis ganaTlebis mice-
ma da samomavlo cxovrebaSi swori 
mimarTulebebis SerCeva da gakval-
va hqvia.
pedagogoba yvela droSi unda 
imsaxurebdes udides yuradRebas, 
pativiscemas, mzrunvelobas da Rir-
seul aRiarebas, Tu gvsurs qveynisa 
da eris progresi da msoflioSi 
aRiarebuli inteleqtualuri si-
maRleebis dapyroba da floba.
nikoloz CxikvaZe da misi meuRle, 
qalbatoni Tamar xirseli ganekuT-
vnebodnen im pleadas, romlisTvi-
sac upirveles da sasicocxlo mniSvnelobas iZenda da 
atarebda ganaTlebuli axalgazrdobis aRzrdisa da swor 
cxovrebiseul gzebze dayenebis erovnuli problema. maT 
pirnaTlad gaarTves Tavi TavianT valdebulebebs, raze-
dac TvalnaTliv metyvelebs samTavrobo jildoebis sim-
ravle da saqarTvelos damsaxurebuli maswavleblis sa-
patio wideba.
nikoloz lukas Ze CxikvaZe daibada 1904 wels Coxatau-
ris raionis sofel zemo farcxmaSi. saSualo ganaTlebis 
miRebis Semdeg daamTavra saqarTvelos sasoflo-sameur-
neo institutis mebaReoba-mevenaxeobis fakulteti da imave 
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asuli oCxikiZe (1961 w.) vanis raionis sofel kuSubouri-
dan, daamTavra goris ekonomikuri universiteti, amJamad 
diasaxlisia. Svilebi: 
_ ia TeTruaSvili (1980 w.) amJamad goris saxelmwifo 
universitetis magistrantia. hyavs ori vaJiSvili: kote 
(2000 w.) da Salva (2005 w.) TaziaSvilebi, meuRle _ malx-
az Salvas Ze TaziaSvili (1971 w.);
_ zauri (baCo) TeTruaSvili (1982 w.) profesiiT 
iuristi da saqmianobiT kompiuteruli teqnologiebis 
specialistia. hyavs meuRle _ sofo avTandilis asuli 
sulaSvili (1986 w. amJamad igi studentia) da qaliSvili 
TinaTini (2004 w.); 
_ beqa TeTruaSvili (1987 w.), amJamad ucolSvilo, 
kompiuteruli teqnologiebis menejeri.
maias meuRle _ Temur Sudulis Ze qardava (1965 w.) 
walenjixis raionis sofel zemo eweridan aris ekonomi-
kur mecnierebaTa doqtori. Svilebi:
_ levani (1985 w.) iuristia. misi meuRlea nato zurabis 
asuli gvancelaZe (1984 w.) rusTavidan. farmacevtia da 
leqciebs kiTxulobs CvenTan universitetSi. hyavT vaJiS-
vili vasil qardava (2005 w., Tavisi didi papis _ vasili 
qardavas mosaxelea);
_ gvanca (1987 w.) Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis IV kursis studentia. hyavs pa-
tara qaliSvili _ niako (2006 w.).
Jenia bednieri wavida am qveynidan. Tavisi keTili su-
lis mosaxsenieblad am qveynad datova ori Svili, xuTi 
SviliSvili, xuTi SvilisSvilisSvili. isini usazRvrod 
uyvarda mas. aki gardacvalebis wina dReebSi bloknotSi 
dawerili epitafiac dagvitova:
miyvarxarT yvela da yvelaferi,
am siyvaruliT daviferfele me.
deda, bebia, dideda!
misma STamomavlobam Rirseulad moawyves saflavi, 
dabarebuli epitafiac daaweres zed.
RmerTo, Zliero! gaanaTle Jenias suli, sasufeveli 
daumkvidre im qveyanaze da umravle STamomavloba.
WeliZe oTari (guCuri)
sul ori wlis yofila oTar WeliZe, roca maTi ojaxi 
raWidan (sof. uravi) gorSi Camosaxlebula.
oTaris mama, batoni giorgi spe-
cialobiT buRalteri iyo, xolo 
deda, qalbatoni barbare _ diasax-
lisi. goris sazogadoeba da axlo-
bel-naTesavebi qalbaton barbares 
icnobdnen, rogorc spetaki sulis 
adamians, gamorCeuls Tbili xasi-
aTiT da enatkbilobiT. es Tvisebe-
bi axasiaTebda ojaxis yvela wevrs 
da maT Soris oTarisac.
oTar WeliZe daibada 1934 
wlis 27 dekembers sofel uravSi 
(raWa). warmatebiT daamTavra ru-
suli saSualo skola, Semdeg ki 
Tbilisis rkinigzis transportis 
institutis eleqtro-meqanikuri 
fakulteti.
institutis damTavrebis Semdeg 
axalgazrda inJinerma muSaoba dai-
wyo goris kvleviT-samecniero ins-
titutSi umcros mecniermuSakis 
Tanamdebobaze. sxvadasxva wlebSi 
muSaobda goris rkina-betonis kon-
struqciebis qarxanaSi saamqros 
ufrosad, navTobis bazaSi mTavar 
inJinrad, `saqtaris~ goris bazis 
direqtorad da sxva.
guCuris uaxloesi megobari, 
oTar sosaniZe igonebs: `...oTaris 
Zmam, vaJam, mezoblis, germaneli 
eqimis saxelis damaxinjebuli 
varianti `guCuri~ daarqva Tavis 
umcros Zmas. mTeli sicocxlis 
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wels muSaoba daiwyo goris sasoflo-sameurneo teqnikum-
Si, sadac direqtoris Tanamdeboba ekava TiTqmis 40 wlis 
ganmavlobaSi.
amave teqnikumSi muSaobda batoni nikolozis momavali 
meuRle qalbatoni Tamar xirseli, romelic studentebs 
istorias da politekonomias aswavlida. male Seiqmna axa-
li qarTuli ojaxi, romelmac mniSvnelovani wvlili Sei-
tana sasoflo-sameurneo kadrebis momzadebis saqmeSi. male 
sakuTari aRsazrdelebic Seemata mosiyvarule meuRleebs. 
orma qaliSvilma didi sixaruli da bedniereba STabera 
Rirseuli pedagogebis ojaxs da axali SemoqmedebiTi bi-
Zgi misca maT erTobliv cxovrebas.
TviTmxilvelebi erT saintereso epizods ixseneben ba-
toni nikolozis cxovrebidan. goris sasoflo-sameur-
neo teqnikumi i.b. stalinis saxelobis iyo. beladis say-
ovelTao lanZRva-kritikis wlebSi, teqnikumma SeinarCuna 
stalinis saxeli, rac batoni nikolozis udao damsaxure-
ba iyo. ufro metic, koleqtivma erT-erT sazeimo aRlumze 
gamoitana da tribunis win amayad gaatara stalinis didi 
suraTi. es faqti Sokismomgvreli aRmoCnda adgilobrivi 
xelisuflebisaTvis da atyda erTi ambavi. baton nikolozs 
ibarebdnen xan uSiSroebis samsaxurSi, xan qalaqis pirvel 
pirebTan da xanac biuroze da ar moukliaT sayvedurebi da 
muqarebi Tu TiTis qneva. gulmosul nikolozs uTqvams: ` ra 
moxda iseTi, me Tu erTi suraTi Cavatare, Tqven dRedaRam 
Tavze gadgaT stalinis uzarmazari Zeglio~ (igulisxmeba 
q. goris centralur moedanze mdebare Zegli).
rogorc zemoT aRvniSneT, batonma nikolozma da qal-
batonma Tamarma aRzardes ori umSvenieresi qaliSvili: 
nanuli (profesiiT maTematikosi) da lia, igive liana (eq-
imi). hyavT ori SviliSvili nikolozi (papis mosaxele) da 
Tamari (bebiis mosaxele) klimiaSvilebi.
kargi Tamadoba icodao batonma nikolozma (igoneben ax-
lobel-naTesavebi da mezeblebi) da es tradiciuli saqmi-
anoba ufro kargad gamosdioda, roca sufras qalbatoni 
Tamaris madliani xeliT gawyobili baraqa amSvenebdao.
batoni nikolozi (gard. 1974 w.) da qalbatoni Tamari 
(gard. 1994 w.) ganisveneben goris kvernaqis sasaflaoze.
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ganmavlobaSi am saxeliTac icnobda mas didi da pa-
tara.~
oTar WeliZis pirovnebis dasaxasiaTeblad sakmarisia 
moviyvanoT misi megobrebis (j. kapetivaZe, o. sosaniZe, 
n. ananiaSvili, a. saamiSvili, r. kapetivaZe da sxva) si-
tyvebi: `...uaRresad keTilSobili, patiosani, ganaTle-
buli, siyvarulisa da sikeTis mimdevari da mqadage-
beli, lamazi iumoris patroni, mimzidveli garegnobiT, 
aTleti da mWermetyveli, sasiamovnod momRerali, kul-
turuli da zrdilobiani, mravali qaliSvilis samizne; 
uyvarda sporti (gansakuTrebiT tanvarjiSi da fexbur-
Ti), kino, Teatri, mxatvroba (bevri saamo dRe hqonda 
gatarebuli moskovis, peterburgisa da Tbilisis samx-
atvro galereebSi), xSirad eswreboda rusTavelisa da 
marjaniSvilis saxelobis Teatrebis speqtaklebs. gul-
ze urTulesi operaciis wina dReebic samxatvro galer-
eebis daTvalierebas dauTmo...~
1963 wels oTar (guCur) WeliZem cira tatulaSvilTan 
erTad safuZveli Cauyara axal qarTul ojaxs. male 
SeeZinaT qaliSvili nana, romelic amJamad aris mec-
nierebaTa kandidati _ zrdis or Svils levanis da 
ninos.
samwuxaroa, rom SviliSvilebs mxarSi veRar amoudge-
ba da cxovrebis urTules gzebze veRar gauZRveba oTari 
_ mosiyvarule papa.
vinc oTaris icnobda, Znelad warmosadgeni iyo misi 
sikvdili. es tragedia sabediswerod daatyda mis ojaxs 
2003 wlis martis TveSi.
rogorc momswreni da ojaxis wevrebi amboben Svei-
carelma eqimebma brwyinvaled Caatares gulis urTule-
si operacia da imedmac daisadgura axloblebis gulSi, 
magram... diaxac magram...
eWvi arsebobs, rom operaciis Semdgom periodSi misi 
mkurnalobis process raRac moaklda, raRac gamorCaT, 
raRac ver gaiTvaliswines da raRac ugulvelyves...
lamazi kaci oyo oTar (guCur) WeliZe suliT da 
xorciT. erTi siamovneba iyo mis sazogadoebaSi yofna. 
oTar sosaniZe didi siamayiT ambobs: ` ...oTari didi pati-
viscemiT da siyvaruliT sargeblobda axloblebSi da 
zogadad sazogadoebaSi. misi cxovreba sanimuSo maga-
liTia yvela misi nacnobisaTvis da gansakuTrebiT e.w. 
`trusikis~ megobrebisaTvis...~
am striqonebis avtoric kargad icnobda guCuris. 
araerTxel hqonia bedniereba masTan erTad qarTul su-
frasTan molxenisa da simReris.
guCuris gansakuTrebiT moswonda da SesaniSnavad 
mReroda `win wyaros~.
vai, rom veRar dagvatkbobs oTari Tavisi inteligen-
turobiT da mSvenieri simReriT.
kvernaqis mTis kalTebi daesakuTra mis sxeuls, suli 
ki... suli gvjera, rom danarnarebs saqarTvelos cisfer 
caSi.
sazogadoeba ar iviwyebs misTvis sayvarel adamianebs. 
gors mravlad hyavda pativsacemi da Rirseuli adamian-
ebi, romlebic gamorCeulni iyvnen adamianebisaTvis dam-
axasiaTebeli keTilSobiluri TvisebebiT da cxovrebis 
Tvidmyofadi wesiT.
erT-erTi aseTi pirovneba gaxldaT irakli xubu-
luri.




`irakli xubuluri, ai, saxeli, romlis badali Znelad 
Tu moiZebneboda meoce saukunis 40-50-iani wlebis gorSi 
da iqneb ki saqarTveloSic. didi goreli, sworupovari 
raindi, didi fexburTeli (goris safexburTo gundSi 
brwyinvaled moTamaSe irakli moswonebia legenda-
rul safexburTo mwvrTnelsa da seleqcioners andro 
Jordanias da igi miuwvevia axladSeqmnili Tbilisis 
`spartakis~ gundSi), moWidave, didi gulisa da siTbos 
kaci. misi saxeli da vaJkacoba legendad SemorCa qarT-
lis Suaguls dRemde. yovelive zemoTqmulis dasturia 
TiToeuli namdvili gorelis da aragorelis gulwrfe-
li aRtaceba gamowveuli iraklis pirovnebis xibliT...
...da man mxolod 37 weli icocxla!.. `mocartiviT ax-
algazrda wavida da mocartiviT saxeli datova gorSi 
da aramarto gorSi~ _ ai, ase axasiaTebdnen mas gar-
dacvalebis Semdeg misi megobrebi.
iraklis Camomavloba, axloblebi, megobrebi dRemde 




iSviaTad Tu axsovs gors aseTi sayovelTao, Tv-
alcremliani dakrZalva. did vaJkacs mTeli gori da 
saqarTvelos mravali kuTxidan Camosuli gamorCeuli 
vaJkacebi miasvenebdnen ukanasknel sasufevlamde...
vin iyo es axalgazrda kaci, romelmac mxolod 37 
weli icocxla da aseTi didi saxeli datova? gadaWar-
bebad Tu mogeCvenoT raime zemoTTqmuli, daekiTxeT 
nebismier ZirZvel gorels. madloba RmerTs, isini dRe-
sac mravlad arian gorSi.
irakli gorSi daibada 1921 wels kargi dedis, maSin-
del gorSi didi dedobiT ganTqmuli qalis darikos da 
vaJkaci mamis giorgi xubuluris ojaxSi.
irakli cxra Zma xubulurebis ufrosi Zma gaxldaT. 
ymawvilkacobidanve bevrTagan gamoirCeoda apolonuri 
silamaziT da darbaislobiT, devkacis gul-xeliTa da 
mgrZnobiarobiT, sikeTiTa da guluxvobiT da, rac mTa-
varia, sulis mSvenierebiT!
...beThoveni erTxel vinme briyvma Tavadma gaanawyena 
da amis pasuxad kompozitorma moswrebulad miugo: `Ta-
vado, Sennairi Tavadebi iyvnen, arian da iqnebian. beTho-
veni ki erTia~-o. es pasuxi didkacisa, iraklis cxovre-
basa da kacobas perifrazad gamoadgeba. diax, maSindel 
gorSi Tavadebic uxvad iyvnen da raikomis mdivnebic, 
profesor-akademikosebica da policiis ufrosebic da 
dResac kidev ufro mravlad arian, magram... magram irak-
lis saxelsa da vaJkacobamde Znelad Tu vinmes miuRw-
evia.
...da isev didi poetis perifrazi bednieria gori, qar-
Tlis Suaguli, rom iraklis naqoni sisxliT mis quCeb-






`am xelebma gagzardes da
am xelebma miwa rogor
   mogayaros~
deda-Sviluri fenomenaluri 
siyvarulisa da urTierTTavgan-
wirulobis araerTi legenda Tu 
Tqmuleba SemorCa qarTul eposs 
uZvelesi droidan, Tumca dResac 
gvaqvs dedasa da Svils Soris 
gansakuTrebuli siyvarulisa da 
SesaSuri urTierTpativiscemis 
mravali Rirseuli magaliTi.
qalbatoni julietasa da misi Svilis, zurabis 
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deda-Svilur siyvar-







lis Sesaxeb yvelaze 
ufro sainteresod da 
didi gulistkiviliT 
saubrobs meuRle da 
mama, gorSi kargad 
cnobili pirovneba, batoni zelo xubuluri. mogvyavs 
misi gaxseneba Sesworebisa da damatebis gareSe.
`sxva rom ar iyos, Cven marto Seni eSxi dagvifara-
vda, Torem mters isic ki SeaSinebs, erTxel xmamaRla 
rom vTqvaT marabda~.
es striqonebi didi poetisa zedmiwevniT miesadageba 
suliT qarTvel qals, mandilosans, gamorCeul peda-
gogs, didebul meuRlesa da gulmxurvale dedas ju-
lieta xaCiZe-xubulurisas.
iSviaTad minaxavs qali, Tavis samSobloze ase gu-
lanTebuli da misTvis Tavdadebuli, miTumetes, rom 
is istorikosi iyo ganaTlebiT da misi Tavdadeba, fun-
damentalur qarTul saistorio wyaroebze iyo dayrd-
nobili. misi sicocxlis bolo wlebi mWidrod iyo 
dakavSirebuli qarTul erovnul-ganmaTavisuflebel 
moZraobasTan. unda genaxaT, rogor Wirisuflobda qa-
rTuli sulis aRmavlobas, igi mTeli Tavisi ojaxiT 
erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis didi laSqris 
Seupovari mokavSire gaxldaT.
gamorCeuli iyo gorul sazogadoebaSi misi da misi 
meuRlis zelo xubuluris siyvaruli da ojaxi. maT 
gazardes ori vaJkaci zura da zviadi. WeSmarit qa-
rTvelebad rom uzrdidnen deda-samSoblos da amiT 
iyvnen usazRvrod bednierni! magram, vaglax, rom avi 
dardi Semoawva maT bednier ojaxs... zura, es deviviT 
vaJkaci gausaZlisma senma da tkivilma gatexa da daaa-
vada...
...da rodesac sikvdilTan morkinali zurabi damar-
cxda, deda julietas sikvdilis dasawyisic maSin dai-
wyo. ganadgurda qali, usazRvro iyo misi glova-vaeba, 
erTTavad Tvalcremliani mistiroda Tavis umcros 
vaJs, gulSi ki... gulSi Cumad mosTqvamda.
`vai, saSosa Cemsa rameTu gSobe,
vai, ZuZuTa CemTa, rameTu gzarde,
vai, bageTa CemTa, rameTu giZaxodi da ar gamec xmai,
vai, TvalTa CemTa, rameTu gitire...~
...da isic, rogorc yoveli WeSmariti qarTveli deda, 
erTi wlis Tavze SvilTan mima-
val gzas daadga!..
RmerTma umravlos saqarT-
velos aseTi qalebi, aseTi dede-
bi!
RmerTma umravlos saqarT-
velos julietas da zelos Svi-
lis, zurab xubuluris dari qa-
rTveli vaJkacebi.
upirvelesad rac magondeba 
zuras saxelis gaxsenebisas, es 
siyvarulia. diax, siyvaruli iyo 
misi sarCo-sabadebeli. zura WeS-
maritad, yovelgvari gadaWar-
bebis gareSe, qarTveli romeo 
gaxldaT swored! misebri si-
yvarulis niWs bevri SefarviT 
inatrebda da inatrebs. man, bev-
risgan gansxvavebiT, kargad uw-
yoda, rom mxolod `siyvaruli 
aRgvamaRlebs...~
ai, zuras siyvarulis tragi-










ar vnanob, ara, rom yvelaferi
Sen ganacvale, Sen genacvale!~
...da sikvdilis sarecelze mwoli vaJkaci dedas, 
TiTqos, oTaraanT giorgiviT amooxvriT etyoda: `dedi, 
xedav am angeloss! eg iyo Cemi bediswera~.
bednieria zuras suli, rom sanugeSod misi da misi 
mamis, misi Zmisa, datova patara mariami, Svili, romlis 
siyvarulic anugeSebda sikvdilis win...
zuras kacobis portreti gvinda davasruloT misi 
megobrebis mier, mis mimarT gulwrfelad midevnebuli 
sevdiani gaxsenebebiT.
gela nadiraZe (yrmobis megobari): `is iyo uaRresad 
morwmune da mimtevebeli adamiani! mas SeeZlo patie-
ba da WirTaTmena. samagierod, mas cxovrebaSi imdeni 
daumsaxurebeli tkivili miayenes, sxva mis adgilze 
gaborotdeboda!.. zuram SeZlo yvelasTvis yvelaferi 
epatiebina~.
soso vaSakiZe (ojaxis megobari): `zura iyo damyoli 
xasiaTis, dabal xmaze mosaubre. Zalian uyvarda mego-
brebi, drosac sul maTTan atarebda. siyvaruliT Seqmna 
ojaxi da am siyvarulma usayvarlesi qaliSvili mari-
ami SesZina, romelsac mamis siTbo mTeli cxovrebis 
manZilze Tan gahyveba.
samwuxarod, moulodnelad wavida Cvengan. dagvitova 
tkivili da sevda, romelic mZimed gvawevs gulze, yve-
las, yvelas, visac zurasTan odnavi Sexeba mainc hqo-
nia!..~
givi xaCiZe (saqarTvelos fizikuri kulturisa da 
sportis damsaxurebuli moRvawe): `alali, gulzviadi, 
vaJkaci, megobrebis udidesi siyvaruliT gamorCeuli, 
kacTmoyvare, lomWabukiviT brge, mxrebganieri, samSob-
losa da gorze Seyvarebuli axalgazrda _ aseTi iyo 
zurab xubuluri.
bunebisa da mSoblebis mier momadlebuli niWiT ux-
vad dajildoebul zuras SeeZlo mxrebiT ezida Tavi-
si da megobrebis wili tvirTi. aseTi iyo misi xasiaTi, 
cxovrebis wesi.
samagaliTo, Sromismoyvare, disciplinirebulma mo-
swavlem da studentma Tavisi xasiaTi saukeTesod ga-
moavlina sportis iseT vaJkacur saxeobaSi, rogoricaa 
Cveni erovnuli TamaSi `lelo~ da Semdeg ragbi.
uwyinar, mudam Rimilian zuras, erTxelac ar max-
sendeba gabrazeba an ukmayofileba gamoexatos vinmes 
mimarT. mSobeli dedis mokrZalebuli raime sayveduris 
mimarT miseburi reaqcia mxolod erTi fraziT iyo 
gamoxatuli _ `kargi, dedi, yvelaferi gasagebia, xom 
ici, rom CemTvis usayvarlesi admiani xar~ da aq mTavrde-
boda yvelaferi... da, marTlac, damTavrda naadrevad 
deda-Sviluri siyvaruli. mourCenelma senma Sewyvita 
zuras sicocxle. am tragedias ver gauZlo mSobelma 
dedam... erT weliwadSi Tan gahyva Svils maradiul sa-
sufevelSi. wavida Cvengan axalgazrda, romlis saxels 
arasodes daiviwyebs yvela is, visi siyvaruli da pati-
viscemac daimsaxura zurab xubulurma~.
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